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Diario de la Marina 
INSPECCION DE SEGUROS 
E l Ministro de Fomento ha leído en 
el Senado un proyecto de ley creando 
una inspección sobre las Compañías 
de seguros extranjeras. 




Se ha decidido que el diez y ocho 
del actual salga la Corte para San Se-
bastin á pasar el verano. 
DE VERANO 
Siguen ausentándose senadores y di-
putados, y muy pronto no habrá nú-
mero suficiente para que puedan las 
Cámaras celebrar sesiones. 
EN EL SENADO 
Después de haber sido impugnado 
por D. Fermín Oalvetón, el Senado 
aprobó en votación ordinaria el pro-
yecto de ley reformando el proyecto 
de minas con relación al canon de su-
perficie. 
Dicho impuesto se ha recargado en 
un 50 por 100. 
EN EL CONGRESO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Congreso el proyecto de 
ley reformando el impuesto sobre los 
naipes. 
LA PENA DE MUERTE 
E l Conde de Casa Valencia ha pre-
sentado en la Alta Cámara una propo-
sición de ley aboliendo la pena de 
muerte. 
SOLIDARIDAD OBRERA 
En Barcelona se ha constituido la 
Solidaridad Obrera, á la cual se han 
adl-?rido ciento treinta y cuatro so-
cio á í-des. 
UM L O G A L 
en lo más céntrico de Obispo, se cede 
por una regalía razonable. 
Informan en San Ignacio 28, señor 




Buena batalla ¿verdad? 
Pues esas fueron las víctimas que 
"los cohetes y otros accidentes" pro-
dujeron en los Estados Unidos el 4 de 
Julio, según cuenta el Chicago Tribune. 
Los "otros accidentes" no sabemos 
lo que habrán sido. Probablemente be-
bidas mezcladas. Pero de todas suer-
tes hay que convenir en que esa mane-
ra de regocijarse resulta bastante fú-
nebre. Y mucho más inhumana que 
la de los españoles en la plaza de toros. 
—Para eso no valía la pena de haber 
acabado con nosotros, dirán los pieles 
rojias. 
Los peritos japoneses aseguran que 
los acorazados americanos que vayan 
al Pacífico serán fácilmente destruí-
dos por srts destroyers. 
Algo de fanfarronada pudiera ha-
ber en la amenaza; pero tales cosas hi-
cieron con los gigantescos moscovitas 
esos enanos amarillos, que tratándose 
de ellos nada puede ya asombrarnos. 
La Haya, Junio 29. 
Esta ciudad &e ve cada vez más inva-
dida por un ejército internacional cu-
yas unidades cobíjunse bajo las cua-
renta y siete banderas diferentes que á 
diario se desplegan al viento. 
El hotel Onde Doelen es el más ami-
mado por tener en él sus oficinas y su 
residencia el Presidente del Congreso 
Mr. Nelidoff. Del asta principal pen-
de el estandarte resplandeciente de las 
Rusias, con su águila negra destacada 
sobre un campo amarillo. 
Las banderas de la América del Sur 
causan extrañeza y poco las conocen. 
Sin embargo de esto hay gran curiosi-
dad por ver al señor Drago. 
Las ceremonias todas de la Confe-
rencia se celebran con tal sencillez que 
no obstante el mundo de diplomáticos 
que pululan por la ciudad apenas si es 
notada su presencia. Ni uniformes ni 
trajes raros ni ninguna de esas iniu-
mentarias que en otras ocasiones se 
han visto, llaman hoy la atención del 
pueblo. Hasta los delegados navales y 
militares usan levita negra cerrada. 
Hay sin embargo que hacer una ex-
cepción. Los Representantes de Tur-
quía y de Sian llevan trajes de colores 
y son los únicos que rompen la severa 
armonía de Ips demás. 
Cien corresponsales, representantes 
de los principales periódicos del mun-
do, han invadido igualmemte esta hu-
milde ciudad, destinada á ser el asien-
to glorioso del Genio de la Paz, 
Los delegados se colocan en las se-
siones por orden alfabético según la 
manera de escribirlos en francés. Por 
eso Alle.m-agne ocupa la primera fila y 
los Estados Unidos figuran en la se-
gunda por haber sido calificaios como 
AmeñqiM sin embargo de que firman 
y son llamados Les Etats TJnis. 
Bulgaria ha sido colocada como un 
pueblo soberano é independiente lo 
cual ha sido un cambio notable, pu^ 
en el primer Congreso fué admitida 
como una pertenencia de Turquía. 
Nada de particular ocurre digno de 
j ser mencionado á consecuencia de que 
! las comisiones que entienden en el pro-
grama ruso se dedican al estudio de 
estas cuestiones para poder presentar 
una información clara y precisa antes 
de que sea sometido á discusión. 
Quiza transcurran varios días antes 
de que los delegados vuelvan á reunir-
se en sesión plena. 
T-K. 
SEPASE 
Después de la ciencia que enseña á co-
nocer, amar y servir ét Dios, lo que más 
y mejor interesa saber y aplicar es leer, 
escribir, Aritmética y Gramática. Así lo 
entiende, lo practica y lo demuestra con 
hechos el Colegio de Primera y Segunda 
enseñanza E l Niño de Belén, (Amistad 
número 83) . 
EL PROTECTORADO 
Hacendados y colonos; defiéndanse 
Ha llegado á nuestro conocimiento 
por la prensa de hoy, que en Bayamo 
ardió intencionalmente la tienda del 
honrado propietario Tristán Paneque; 
y es general opinión que el fuego tie-
ne relación directa con malquerencias 
políticas. Esta noticia no debe ser cier-
ta, y aunque lo sea, no reviste inte-
rés alguno, tal como van nuestras 
cosas bajo ese punto de vista, para 
que llamemos la atención sobre ello. 
Por la misma prensa sabemos, que 
los fabricantes- de tabaco, en una reu-
nión que acaban de tener, acordaron, 
para rehuir responsabilidades, presen-
tar á Mr Magoon un extenso documen-
to, por el que se sacan á la luz del sol. 
cesas secretas que enardecen la huel-
ga actual y en la que tienen ingeren-
cia elementos extraños á los obreros, 
para fines económico-políticos. Ya 
esto es batrina de otro costal. Merece-
ría capítulo especial, porque reviste, al 
parecer, algún interés, nada más que 
alguno; pero como que es un secreto, 
esperemos á que se divulgue. 
Pero la carta de "Washington que \ 
aparece en la edición de la mañana del 
DIARIO DE LA MARINA DE hoy, es tan 
sonora y tiene un interés tan determi- 1 
nante para Cuba, que merece ser co- ' 
mentada. Toda élla se reduce única- • 
mente á este postulado. Hawaii en- • 
cargará á su representación que se j 
oponga á todo intento de control sobre 
Coba, para evitar que con esa medi- ; 
da política, el azúcar cubano, ni aún : 
remotamente, pueda obtener beneficios 
en el mercado americano. 
En todos los países, los intereses es- | 
pedales, por insignificantes que ha- i 
yan sido sus efectos con relación al \ 
conjunto general de los pueblos en que I 
se desarrollan, junto á su crisis, ó á : 
las futuras probabilidades de ser expe-: 
rimentadas, han contado con estreme- i 
cimientos defensivos que han obligado j 
un momento de atención, que los am-
para; en Cuba no se sabe de su maní- j 
festacion azucarera más que cuando las 
altas torres de los centrales arrojan bo-
canadas de humo, ó cuando el estampi-
do de una quiebra paraliza un cen-
tral. Francamente, nosotros no cono-
cemos un tipo humano más bonachón 
y dfspreocupado que el fabricante 
de azúcar de esta Antilla. 
Nosotros hemos visto á los remola-
cheros alemanes tenérselas muy tiesas 
con el Kaiser y obtener protección gu-
bernamenta'l que elevó su prosperidad 
á 'lo increíble. Nosotros hemos visto, 
y con nosotros todo el que lea un po-
co, cuanto luchan las Antillas inglesas, 
por mantener el mejor éxito en su 
producción azucarera. Estamos cansa-
dos de oir y d^ mifrir, todo lo que ha-
ce el Sur de los Estados Unidos por su 
producción de azúcar de caña, allí, don-
de la Naturaleza les es profundamente 
hostil. Ahora mismo el cable derrama 
sobre el mundo entero. La noticia de que 
los vinicultores del Mediodía de Fran-
cia, no están dispuestos á soportar la 
incuria gubernamental que los aniqui-
la. 
La producción cubana acusa la más 
evidente ñ& laa bancarrotas, la indus-
tria azucarera cubana se amina y en-
tre nosotros, á excepción de algún ar-
tículo que de tarde en tarde aparece 
en los periódicos, no hay quien diga, 
bajo el punto de vista colectivo, esta 
boca ta mía. Creemos que nadie se 
atreverá á negar, que, tres años más 
en las condiciones actuales, no podrán 
ser soportados por los hacendados cu-
banos, sin que un derrumbamiento eco-
nómico general los despoje para siem-
pre de lo que con tantas ansias y tan-
tas y tantas amarguras, vienen pose-
yendo ficticiamente. 
Pero en Cuba esos elementos no sa-
ben gritar. Pagan, porque todo de-
pende de ellos, pero no protestan. Lea 
pasará lo que al clérigo del cuento, que 
al ir á pronunciar la palabra que lo 
libraría de la muerte, la palanca eje-
cutora de su sentencia, ahogó su voz 
ed la garganta. 
Todo lo que Cuba necesita y todo lo 
que contra Cuba ee fragua, lo cono-
cemos por boca extranjera, tanto ami-
ga como enemiga. No hace mucho 
tiempo la MARINA publicó un discur-
so de un Senador americano que tra-
taba sobre el porvenir económico de 
Cuba. Y las Páginas Inglesas del 
mismo diario, han publicado un no-
table artículo del economista america-
no, que por las revelaciones que hace 
para Cuba, encargamos su traducción 
a'l señor Lorenzo Ruiz, y que publi-
caremos para comentarlo más tarde en 
este mismo lugar. 
Muévenos el propósito de despertar 
un poco más el instinto de conserva-
ción en esta tierra; junto á esta po-
lítica de La que puede decirse y has-
ta^publicarso, que quema estableci-
mientos, debe marchar una vigorosa 
corriente de opinión exclusivamente 
económica que haga posible y dura-
dero ese campo tan fecundo en animo-
sidades y discordias. La única mane-
ra dp que pueda seguir llamándose 
cubana la política de este país, es le-
vantándolo de su postración económi-
ca. Hagan un parentésis de su pasivi-
dad los productores cubanos y extran-
jeros. Ya no ?ñ un secreto para na-
SRlcletso t o d o s loss c ^ t f é s 
B A C A R 
de B a c a r d í y Compa. Santiago de Cnba. 
Casa fundada en 1838 y premiada en las Exposiciones de Fi-
ladelfla, 1876; Madrid, 1877; Matanzas, 1881. 
c 1511 
OBTUVO MEDALLAS D E OKO 
en Barcelona, 1888; en París, 1889; en Chicagro, 1893; 
en París, 1900; en Bóffalo, 1901; en Cliarlcston, 1903; en 
San Luis, 1904. Y Diplomas de Honor, en Bordeaux, 
1895; en Barcelona (Congreso Agricola) 1898. 
ait 
E l rbn puro de Bacardí, despuéá de cada comi-
da, es muy digestivo. 
Muchas familias lo usan, en vez de vino, y ter-
ciado con agua. 
Lo recomiendan los médicos á los enfermo?. 
Es un producto del país, de primera clase, y 
muy afamado. 
Depósito: S . Ignacio 43 . 
8-2 
S A N A N T O N O R I H U E L A ) U N I C A E N MUNDO 
e l m e j o r d e p u r a t i v o n a t u r a l p a r a l a 
s í f i l i s ^ r e u m a y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechol, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
Ricardo Romero- Manrique 90. 
c H63 
A L O S V I A J E R O S 
EN "LA' GRANADA" 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U L O S D E V I A J E 
K T - 1 3 3 INT. 3 8 
Baul-raundo americano, muy doble, correas de cuero en 36 
Pnl&adas $19.00 
Igual estilo para camarote $14.00 
I Cuero imitación á cocodrilo $7.50 Smitcase de cuero muy fuerte $8.00 
Maletas de fantasía en todos tamaños. 
Baiile8-mnndos y camarotes de «uela. 
Baúles-EMcaparatcM. Eo más moderno. 
Baúles-Escaparates para vestidos de Sra. 
Sombrereras en todas clases. 
Baúles de mimbre franceses. 
Envió franco de porte, estos equipajes á toda la Isla. 
Escriba á J u a n M e r c a d a l , APARTADO 956. 
Lñ 8 R A M D A LA CASA MERCADAL 
X E S O R O d e l H O G A R 
P O L V O S 
ARROZ 
D E P O S I T O : 
P E R F U M E R I A 
PLAN TE 
\ MANRIQUE 96 
+ ESQ. A 
% A SAN JOSE 
\ cl530 alt 12-4 
OBISPO Y CLBA. 
c 13S6 alt 
SAN B A F A E L 2.̂ . 
8-28 
D E V I C E N T E P. V E R G A R A . 
Villegas 113. Villegas 113. 
Oran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
110S3 1-8 
L A S F I L I P I N A S 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Clx^xxgr S i e n IESxxy 
Acaba de recibir el abanico REINA VICTORIA, el más elegante y ba-
rato, con paisajes pintados á mano sobre seda y papel en variedad de 
clases, propiedad de la casa, fabricados en el Japón, para satisfacer las exi-
gencias de las damas elegantes. 
En L A S F I L I P I N A S 
casa importadora de primera clase con ventas al por Mayor y Menor; hay un 
constante surtido de artículos de China y Japón. Especialidad en artícu-
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfumería, sombrillas y fan-
tasía. 




S e s o l i c i t a n f 
2345 Escri tores , 3 Iecanógra - V 
los, Profesores, Fropietarios , i f 
Comerciantes y Obreros para f 
reconocerles l a vista s in co- w 
brarles íii un centavo. á 
E n l a casa de LQS E S P E J U E L O S I 
OBISPO 51, \ 
E L A L M E N D A R E S 
C. 26-1J1. 
P i r i n e a EN m o g u e r i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
misiu ei i u m m m n m D E R A B E L L , 
LIAEIO DE LA MARINA.—Edici'n de k tarde.—Julio 6 de 1907. 
que U banoa. la industria y el eo* 
mercio. orientan la política en el mun-
do; declaran la guerra é impon™ laa 
condiciones para la paz» ¿ELa muerto 
«i Cuba la actividad del nervio gene-
rador de tod.as las emociones sociales! 
Estamos Á punto de convencernos, pe* 
to esperamos una enérgica reacción, 
que nos salve y la salvación es posible. 
ROQUE E . GARRIQÓ. 
Julio 3 do 1907. 
BATÜilPJLLO 
Tan respetable es la verdad histó-
rica tratándose do asuntos literarios, 
como de cualesquiera otros; y es bien 
restablecerla siempre que se pueda. 
Reproduje en reciente "Baturri-
llo" la célebre quintilla: 
La mayor inocentada 
es hacer kibor honrada 
para una masa oprimida, 
en una nación dormida 
que no despierta por nada, 
y colgué la paternidad á Manuel del 
Palacio. 
Pocos días aut^ mi talentoso com-
provinciano Eduardo Dolz, la había 
atribuido á Ensebio Blasco, de quien 
efectivamení» es, adjudicándole un 
premio que no le había alcanzado. 
Y resulta que á ambos nos engañó 
la memoria. A él, porque el Jurado 
había dispuesto del premio en favor 
de un viajante de cierta casa de co-
mercio de Oviedo, y á mí porque di 
la quintilla de Blasco al ^Medio Poe-
ta"—que dijo Clarín—siendo otra la 
que Palacio escribió. 
Miguel da Oouselo, seudónimo d^ un 
culto y estudioso lector de " L a Dis-
cusión9' y el DIABIO, calado el yelmo, 
lanza en ristre, caballero enamorado 
de la justicia, sale á plaza y nos dice: 
rEa, amigos, no hay tal lauro para 
Blaseo ni tal hijo para Palacio. La 
verdad sobre todo, al César lo suyo, 
á quien Dios ra la dió, San Pedro 
Be la bendiga I 
Y la historia proclama que el lau-
ro fué para el que dijo que la mayor 
inocentada no la han cometido los 
hombrers sino el Creador; que, como 
tal, debe hacer todo más completo que 
el hombre. Y no fué una quintilla, 
tíno una cuarteta-
Hela aquí, y búsqucse inocentada 
mayor que. 
La de Dios, al dar al hombre 
apetitos de gusano, 
y ponerle la manzana 
al alcance de la mano. 
Claro; la devoró en seguida. Por 
eso anda desde entonces buscando la 
felicidad- con avidez insaciable, y mo-
rirá sin encontrarla. 
Ahora bien: si Manuel del Palacio 
no escribió aquella de la nación dor-
mida y de la masa inconsciente, tra-
íó feta; no sé si pensando en España, 
6 previendo que algún día sería repro-
ducida en Cuba; 
La mayor inocentada 
dign yo que ea la siguiente: 
pensar que en mi patria amada, 
aer honrado y ser decente, 
puede servir para nada. 
Conque, la verdad en su lugar, ca-
da uno con su conciencia y Dios so-
bre todo, y gracias sean dadas á Mi-
gmil do Conselo, que me ha dado pie 
para tres cuartTilas, y me ha distraí-
do por onoa minutos, en esta labor 
penosa de señalar yerros y lamentar 
desdicha». 
* 
/ *. • 
Arturo Díax, en el ultimo número 
'de " L a Esouela ModD^na7,, después 
de afirmar el fracaso de la Asocia-
ción Nacional de Maestros, y de acu-
bjlt de error en los procedimientos y 
de falta de vitalidad en la organiza-
ción, dice que ella no debe morir; sino 
reconstruirse, crecer y arraigar, co-
mo cosa necesaria, como Institución 
llamada k prestar positivos servicios 
á la causa educacional. 
Conforme, muy conforme con esto 
ffitímo. 
Error grande fué el de la Asocia-
ción, pidiendo la suspensión de exáme-
nes, y alegando que no estaban prepa-
rados los que venían cobrando oro y 
disfrutando de la confianza de los pa-
dres, á título de competentes. 
A lo más que ella pudo aspirar fué 
i la gracia de eximir á aquellos cu-
yos Certificados vencían; pero dejan-
do á todo el mundo en aptitud de 
aprovechar los gastos hechos y los es-
tadios realizados al amparo de la ley. 
Yerdad que no debió oponerse á las 
Escuela» de Ycrano, sino exigir que 
se emplearan en ellas los sobrantes 
de las anteriores, que el Estado está 
manejando sin ser suyo. 
Porque sí el Gobierno, para no gas-
tar mucho, solo crea seis Centros de 
enseñanza práetíí?af calcúlese el per-
juicio que recibirán los maestros de 
Guanajay en un mes de Pinar del 
Bío, los de Remedios en Santa Cla-
ra, y los de Gibara «n Cuba; ellos que 
tenían escuelas vecinas, á que SBÍS-
iían de mafiana, yendo en coches ó 
irme* á dormir de noche á sus ca-
Pero esas equivocaciones no justifi-
can que la obra quede trunca. 
La Asocíacíéu d«b« vivir, robuste-
cer su personalula/l, y hacerse sen-
tir ea todos IÓÍÍ aspectos de la vi-
da edueaclenel. 
Bao síj citando iwccsít>!» hablan al 
(Sobornador Proví'ii'mgt, prescinda de 
Generales y Jefe^ de Partidos, Vaya 
sita sola, SÍJ wl* Directiva, eon el pres-
tigio ínmess^ ds la etaso qu« repre-
S«ttta, y coa la fuerza del dereeho que 
recabe. 
E l s«>ñf>r Mago<>« «o trata mejor á 
tin revolucionario que é un educador. 
Por eso precisamente, bajo la oli-
arquía moderada, el magisterio cu-
t ió atropellado y su respetabi-
lidad desconocida: porque se le hizo 
instrumento político y agente electo-
ral de caciques. 
Y ahora parece que se le quiere ha-
cer ahijado del Ejército Constiucio-
nal, oosa que pega tanto, como un 
par de pistolas en manos de un san-
to Cristo. 
• • 
Las hermanas Pallí. virtuosas seño-
ritas que vienen ejerciendo el profeso-
á la visita hecha á Corcubión, á bor-
do del yacht Sumbean, del ex-gober-
nador de Victoria, en Australia, Ba-
rón Thomas Brassey, miembro pres-
tigioso del almirantazgo inglés, que 
hizo frecuentes recorridos por aque-
llas playas á fin de inquirir perso-
nalmente sus condiciones, ya que, es-
tableciéndose en ellas una estación rado con notorio éxito, han abierto 0_rbnn<sr„ oo , °s estación 
en Lealtad 61, un Colegio Elemental c^bon,era' seran eo breve punto 
obligado de refacción para los buques 
que dirigiéndose al Norte de Europa 
procedan de la India inglesa, Mar 
Negro, Mar Mediterráneo, del Norte 
y Oeste de Africa, de la América del 
Cantones en Suiza, nada existo com- ] disposición testamanteria de D. Vi-» 
parable á las perspectivas y encantos | cente Casabella; Grupo Escolar en 
de la ría de Vigo y sus alrededores; * Santa Marta; faro de Monte Agudo 
y Superior para niñas, con el suges-
tivo título "Hogar y Patria." 
Conozco á estas inteligentes mucha-
chas, desde su nacimiento casi. Las 
he visto desenvolver al calor de una j ¿ " . 
W n a e d u c a d » doméstica. J . ^ ^ * ^ 2 í ^ M ( ^ P ^ l d , : 
dido apreciar su condición de hijas . oa • . * •77' " esa3 7 
ua^w • i otras excursiones de extrameros en 
y sus esfuerzos generosos P»' crear-; ^ dejando ea Z de 
se un nombre respetable y amado. Sé ^ ^ ^ y ^ * ™ ^JZort 
de nuevos é inapreciables rendimien-tos, sucédense en estos dias deleera-tar que los padres de familias que : • T j . , uc ic^a M A A i cienes de la sociedad francesa encar-pongan sus nmas alU. no tendrán que , gada de lof estudios oce áficos 
arrepentirse de ello. 1^ ^ ^ de Gasc ^ 
Compláceme mas el hecho, porque , licia acaba de publica; iníeresantísi, 
que son aptas. 
Ergo: sin ser profeta, puedo adelan-
las hermanas Pallí se han criado en mos datos metereológicos con reía-mi ingrato y siempre amado pueblo i cióll á 8U costa Norte Uevand ade. 
natal, y de la aldea fueron á abrirse . m4s? para la E3.posici6ll Marítima de 
paso en la gran urbe, donde la esti-j Burdeos una colección hermosísima, 
mación general será su premio. | toda eUa prooedeilte de los puertos 
Aldea ingrata; pueblecillo desamo-| galleg0S) de raariSCOSj peees y crus. 
rado; indiferente sociedad provincia- táceos que habrán de exhibirse en sus 
na: no sabéis cuán caro cuesta vivir j particrilai.jdades características y su 
adherido á vosotros, incrustado á ¡ natural coloración, sin detrimento 
vuestra vida monótona y estrecha, ¡ esencial que empequeñezca sus méri-
cuando se tienen alientos para la lu- itos; anunciase también, para últimos 
cha, conciencia del deber, aspirado-| ¿el presente, la llegada á Santiago 
nes legítimas de mejoramiento, y á ; ¿e una perigrinación italiana com-
ía vista esferas de luz y perspectivas ; puesta de 50 familias dirigidas por 
de gloria. j monseñor Giuseppe Vicini, camarero 
Si algún día llegáis á saberlo, hon- i mayor de Su Santidad el Papa Pío X 
rareis mejor el nombre de cada uno y rector de una de las parroquias de 
de los buenos hijos que os sacrifica- j Roma; vendrá pronto, asimismo, la 
ron paz y porvenir. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
lisnfenoeW les terneros 
compañía de aerostación de Ingenie-
ros militares del Parque de Guadala-
jara para realizar ejercicios y hacer 
estudios y observaciones sobre as-
; censiones en países de costa; y en-
j cuéntrase ya entre nosotros el Gene-
Dice El Clarín, de Caibarién, que rai Suárez Inclán encargado por el 
un importante ganadero le >ha mam- Estado Mayor Central de establecer 
festado que habiendb empezado á diez- ; bases para las maniobras del Ejér-
mársele la cría, de sus terneros por la cito que en presencia del Rey D. Al-
enf̂ rmedad que en esta época les ata- ¡ fonso habrán de tener lugar próxi-
ca con el nombre de "Bobería'*, tuvo : mámente entre Oural y Monforte, con 
la ocurrencia de emplear en ellos el j cuyo motivo y obedeciendo á órde-
siguiente remedio: | nes de la Marquesa de Casa-López se 
ün purgante de treinta gramos de j decora suntuosamente el hermoso 
sulfato de sosa, y diariamente, por es- | chalet que en Sarriá posee para alo-
pacio de 15 días en unos, y en otros jar en él al regio huésped y su nu-
hasta de un mes, un gramo de sulfato 
de quinina. 
Con tal remedio, no sólo mejoraron 
muchos de los que se bailaban con los 
síntomas de 'la enfermedad^ sino que 
no ha vuelto á ser acometido de ella 
ningún otro ternero. 
Sabido es que los síntomas vulgar-
merosa comitiva. 
Obsérvase, pues, en la región ga-
llega, un movimiento inusitado de ex-
cursionistas, que atiborran los bal-
nearios, animan las playas y frecuen-
tan constantemente nuestras tradicio-
nales fiestas ó las que el modernis-
mo implanta, y este movimiento, sín-
menie perceptibles del mal, son tris- j toma inequívoco de una reacción be-
tsza y decaimiento, á lo que sobreviene \ neficiosa para el país, deja en él rau-
una fiebre muy alta seguida de gran | dales de oro, que buena falta vienen 
pcstracióiL En este estado la muerte ¡ haciendo para cubrir excesos fiscales 
no se hace esperar, ocurriendo á más y corresponder de algún modo, dán-
tairdar 4 dos tres días. 
U n á n i m e 
Todos, hasta el mas indiferente está de 
acuerdo en que los mas ricos helados y 
en la entrada Norte de Vigo; hospicio 
marítimo de niños en La Coruña; y 
lo que es más que nada importantísi-
mo: el ferrocarril de Ferrol á Betan-
zos, que estando próximas á terminar-
se las obras que se vienen realizando 
en la trinchera del Convento, en el 
Puntal, Ayuntamiento de Neda, á fin 
de unir con el puente el terraplén de j 
escollera de la ría, falta sólo la unión | 
de otro terraplén en Puentedeume 
para ser ultimadas las obras de fá-
brica y explanación en todo el tra-
yecto, pudiendo entonces procederse 
al tendido de la vía y construcción 
de estaciones, operación que según 
cálculos de los contratistas llegará á 
iniciarse en Noviembre próximo. 
Agregúese á esto la comunicación 
telefónica, ya establecida, con locu-
torios lujosísimos, entre La Coruña, | 
Santiago, Pontevedra y Vigo y que 
trata de extenderse al Ferrol, con cu-
yo propósito se encuentra actualmen-
te en la ciudad departamental el Jefe 
de la Estación radiográfica de la ca-
pital de Galicia; el servicio de auto-
móviles recientemente establecido en-
tre La Coruña y Santiago, Verin á 
Orense y Ribadeo á Lugo por Vive-
ro; la ampliación de los tranvías | 
eléctricos que explota la sociedad | 
anónima belga, basta el Burgo, Sada i 
y Santiago en la provincia coruñesa, 
y hasta Bouzas en la de Pontevedra; : 
otro tranvía, eléctrico también, entre ; 
Villagarcía y Cambados, á que se pro- \ 
pone hacer frente una empresa que : 
preside en Madrid el Senador 
señor Linares Rivas; el proyec-
to que estudia la Diputación pro-
vincial de Lugo, por indicaciones del 
Estado Mayor Central, de instalar en 
el edificio de las Mercedes una fábri- i 
ca de conservas para suministrar al i 
ejército, y otras, y otras mejoras, re-! 
lativamente importantes, en Santia- ¡ 
go, Ribadeo, Ginzo de Limia, Orti- i 
gueira, Betanzos y otros pueblos ga-! 
liegos que por gestión de sus respec-! 
tivos municipios van á disfrutar bien I 
pronto de lo que hasta ahora no pu-1 
dieron obtener, acusan para Galicia | 
el primer jalón de prosperidad que 
acaso le permita competir bien pron-
to con otras regiones que vinieron 
siendo para el Estado las predilectas 
y las favorecidas. 
{Cuán grato resulta para la equi-
dad que en sus piscinas comiencen á 
lavarse antiguas manchas de errores 
ó injustificados prejuicios! 
doles atractivos y confort, á los que, 
por sus preferencias y el afecto que á 
Galicia demuestran, honran y onal-
tocen los lugares gallegos. 
E l Gobierno, por su parte,—tene-
mos que hacerle esta justicia—res-
n los que á diario se sirven en I ponde al clamor público dotando á 
L a Flor Cabana, casa qne tiene el don l Galicia de mejoras importantísimas, 
de agradar. T̂ o mismo en helados que eu ' 
dnlcae, tiene puesto de honor entre nues-
traa casas l a Fior Cabauia. 
C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(l>c nuestro Bcdoctor Corresponsal) 
Dispensando á los que la visitan 
las atenciones de la hospitalidad, de 
la cortesanía y del afecto, Galicia co-
mienza á recibir, con una temperatu-
ra primaveral más que de verano, á 
millares de excursionistas que, apro-
vechando toda clase de medios de 
que, aunque tardías, por necesarias y 
por útiles, no llegan á destiempo, y 
á esas manifestaciones de progreso 
parecen no hacerse indiferentes al-
gunas Diputaciones y Ayuntamien-
tos, como si á Galicia, en ese orden de 
riqueza, le hubiesen correspondido en 
1906 y 1907 los amuletos y privilegios 
de la suerte. 
En cambio se plantea de nuevo en 
Galicia, y esta vez con más calor que 
nunca, el problema de la emigración, 
sobré todo de la emigración clandes-
tina, problema que necesariamente 
surge, ocupando atención prefenrente 
de los rotativos, por las medidas coer-1 
citivas que para impedir su contin- i 
gente impone el Gobierno, con per-i 
juicio inmenso de los puertos galle-
gos que al ponérseles dificultades p*»,-
ra kw embarques ven desfilar por la 
vía terrestre, sin cortapisa alguna, 
hast.f» embarcar en otros puertos es-
pañoles y en los del extranjero, á los 
que, por necesidad y por convicción 
se deciden á abandonar el país! 
Vigo y La Coruña, sobre todo, han 
abierto todas Iss válvulas del desa-
grado para impedir semejantes pre-
tensiones y, á juicio de la sensatez, 
pletóricos de razón y abundosos de 
derecho. Bien está que se vigile, 
con más ó menos decidido, empeño, 
pero con cautela, con moderación, sin 
atropellos ni desmanes, á los que, 
pendientes de resoluciones judiciales. 
traten de esquivar la acción de las 
Figuran, por de pronto, en los pro- j leyes; bueno que se fiscalicen los 
yectos de estudios de nuevas carre-1 embarques de jóvenes de ambos se-
teras, ó se dispone emprenderlas, 1 xos hasta inquirir si existe el consen-
desde luego, bien se encuentren en • timiento paterno y la conciencia de 
período de ejecución, las siguientes 
transporte, desde el automóvil á la j que corresponden á las cuatro provin-
tartana y desde el balandro de rega-
tas y el yacht de vapor al humilde ve-
lero, nos dispensan el honor de ele-
gir los pueblos gallegos, sus playas, 
sul balnearios y sus campos, para so-
lazarse en la contemplación de la 
naturaleza, pródiga de bellezas en 
Galicia, recibiendo á la par, los bene-
ficios de un ambiente regenerador, 
que si no es exclusivo de la Suiza es-
pañola, es, sin duda, de los más pu-
ros, más embalsamados y más saluda-
bles del mundo. 
Por todas partes fíe contemplan en 
estos dias rostros desconocidos é in-
dumentaria y atavíos que no son los 
comurjes. Bscrudiñando, á veces, 
una riqueza arqueológica, un frag-
cias: de Silleda á Cruces; Covelo á 
Maceiras; travesía de la Villa de la 
Estrada; de la carretera de Ribadeo 
á Vivero, al puerto de Rinlo; de las 
Travesías á enlazar con la carretera 
de Bacolla á Curtís; de Ortigueira á 
Quitiriz, pasando por Puentes de 
García Rodríguez; de Mañesf e y Do-
nas cortando la Grava hasta unirse 
con la carretera de Rosal y el ramal 
de Oya, por las parroquias de Bur-
gueira y Lourcza; de Santiago á Ro-
diño; de Villalba á la feria del Mon-
te; de Campolango atravesando las 
parroquias de Andrade, Carantoña y 
la empresa que acometen, en evita-
ción de sugestiones criminosas en el 
orden moral ó en el de la expoliación 
y en el de la usura; no es ilógico tam-
poco que se pretenda regularizar las 
obligaciones inherentes al servicio 
de las armas; pero de eso á estable-
cer un cordón sanitario para impedir 
la emigración, exigiendo requisitos 
que nunca so ven cubiertos, reclaman-
do legalizaciones poco menos que im-
posibles y franqueando á cada ins-
tante las celdac de las cárceles para 
ingreso de incautos y albergue de 
inconscientes, existe una diferencia 
tan colosal, implica un desafuero tan 
enorme que por ningún concepto pue-
Chrtis; segundo trozo de Vimianzo á 
mentó epigráfico ó una planta sub- i Camariñas, abriéndose el primero al 
marina, fósiles, flores silvestres, cuar 
zos algo para ellos extraño ó valio-
so,'aunque para la generalidad de 
nosotros común y vulgar, tanto abun-
i da ó tanto se produce, no es raro en 
{ esta época divisar por Galicia, pro-
vistos de microscopios 6 de estuches 
I fotográficos, de gemios boers ó de 
i albums de dibujo, á caravanas de ex-
| tranjeros de semblante sonrosado .y 
! rubia cabellera que sin malgastai 
' tiempo y alternando con * 
Doroña hasta unirse con la que del estimarse' justo, ni patriótico, ni 
igual punto marcha en dirección á'humano, con mayor motivo Cuando, 
excepción hecha de los puertos ga-
llegos, el contingente emigratorio dis-
pone de vías marítimas francas para 
circular poco menos que libremente, 
y en cuanto á las vías terrestres se 
permite abandonar el país cuando á 
cada uno le plazca, sin entorpeci-
miento, requisas, cacheos, ni exigen-
cias de ninguna clase. 
La Liga Marítima de La Coruña, 
tránsito público hasta llegar á Puen-
te del Puerto; desde Tuy al monte 
Aloya; de Ares á Mugardos, pasando 
por Mayobre; un ramal, también en 
Ares, desde el pintoresco lugar de 
Pedrós, cruzando el de Lama Longa; 
de Carrasquiera á Pazos de Borbén; 
de la Puebla del Caramiñal á Corru-
bedo; del Puente del Porco á Muros, | l a d ; V i | ¡ , IM Cámar^ ñ£Comercio, 
en la sección de Guísame á Pravio;;las emVTeBBS naTÍera85 iog consigna-
de Sada á Santa Cruz, sección ^ tari08 de briq loa elementos in. 
s' Meirá» á Santa Crnz; y do Eiotorto 
á ofrecer que en breve someterá á las 
Cortes una nueva y prudencial, re-
glamentación para los embarqueŝ  
declarando libre la emigración, sin 
trabas extemporáneas que la fiscali-
cen, y como medida que estima por 
todo extremo salvadora afronta, des-
de luego, el problema de la coloniza-
ción interior, planteado por la des-
población del campo y por la escasez 
de la producción agrícola, reconocien-
do que es de necesidad arraigar en 
España á las familias desprovistas de 
medios de trabajo ó de capital para 
subvenir á su sutento, repartiendo en-
tre ellas la propiedad de los terrenos 
y montes públicos incultos, los bienes 
de propios y los patrimoniales de los 
Ayuntamientos que no estando cata-
logados se hubiesen declarados ena-
genables. 
De ensalzar son, sin duda, los le-
vantados propósitos que animan al 
señor Gronzález Besada para llevar á 
feliz término la obra económica y so-
cial que el proyecto de colonización 
engendra y cuyas conclusiones aca-
so favorezcan á determinadas pro-
vincias, sobre todo, si, como supone-
mos, es sincera su expresión de que 
la finalidad del plan radica en asen-
tar firmemente la clase de la demo-
cracia rural mediante la repoblación 
del territorio, en forma que las pe-
queñas explotaciones constituyan la 
masa del ejército reconquistador, ca-
da una con su hogar, tempjo de los 
sentimientos de laboriosidad y de 
honradez, y con una familia en su in-
terior sostenedora del amor á la tie-
rra, generador de la Patria, por el 
progreso común basado en la solida-
ridad de afectos é intereses. 
Pero, ¿desconoce el Sr. González 
Besada, que es gallego por nacimien-
to y por convicción, que siendo los 
Ayuntamientos los encargados del 
reparto y cesión de terrenos y estan-
do el caciquismo encarnado en esos 
Ayuntamientos, el proyecto de colo-
nización interior más ha de perjudi-
car que favorecer al bracero agríco-
la en Galicia? Eso es innegable, ar-
gúyase como se quiera. E l cacique 
distribuye las distintas parcelas; lue-
go el cacique ha de aprovecharse del 
reparto, favoreciendo á los que son 
sus validos y servidores é instrumen-
tos políticos. Los aprovechamientos 
comunales, hoy por entero á dispo-
sición de las parroquias, se limitan, 
destinándolos á los sectarios del feu-
dal ; luego en vez de favorecerse á las 
familias agrícolas exentas de peculio 
y de hogar, se les conmina al abando-
no despojándolas injustamente de lo 
poco, poquísimo, que aún les perte-
nece. 
Es inútil discurrir de otro modo: el 
mal, por crónico y legendario, tiene 
raices muy hondas, muy profundas, 
de una intensidad y un poderío que 
le hace ser poco menos que indemne 
á toda clase de esfuerzos, y para ata-
jarlo y destruirlo se requiere una la-
bor ímproba, constante, de altruismo, 
de sacrificios, de reivindicaciones, 
perfecta y sólidamente eslabonada, 
sin intermitencias que la destruyan, 
sin aplazamientos que dificulten su 
finalidad ó que truequen ésta en in-
fecunda y estéril. La em" iión no 
se combate con ^mulsiv ŝ qi e sól.i 
por el instante pueden atenuar el pi-
cor de las heridas y desvirtuar la ru-
bicundez de la laceria que consume y 
aniquila la vida del proletariado en 
Galicia. Requiere procedimientos 
más radicales; sistemas curativos 
más intensos, más eficaces y de mayo-
res y más positivos resultados por su 
fuerza impulsiva, sus radios de acción 
y el vigor de su antisepsia; requiere 
medidas de gobierno que favorecien-
do al agricultor, al industrial y al 
bracero, eviten que las erogaciones 
fiscales, las exigencias y absorciones 
del caciquismo, les roben el fruto de 
su labor, los rendimientos naturales 
de su perseverante esfuerzo; facili-
dad de comunicaciones para los trans-
portes terrestres y marítimos; dismi-
nución de los impuestos contributi-
vos, llevando á los catastros actuales 
la riqueza oculta y suprimiendo por 
tanto los privilegios y señoríos que la 
prevaricación y la política amparan; 
facilidad en los procedimientos ad-
ministrativos ; establecimiento de 
bancos agrícolas y cajas rurales pa-
ra préstamos á labradores; asociacio-
nes cooperativas de ganaderos; des-
arrollo de la instrucción pública; ali-
cientes para la explotación del sub-
suelo; disfrute razonado de bienes 
comunales; en una palabra: lo que no 
es susceptible de ser implantado en 
una década y menos por consiguiente 
en una legislatura ó en un instante, 
él 
/ " 4-,jírta i^^+íf^rt*» 6 do en Mondoñcdo. camoestres, CJíL'JfUOS «enxiiicos 0 7 " , * 
costumbres sociales, discurren sm Ademus de esas carreteras, en rea-
descanso subiendo verícnetos. pisan- Ihasíón ó próximas á realizarse, to-
do arrecifes 6 internándose en bos-- j daa ellas importantísimas, y " aparte 
ques y nwtoxralaa, & Parsi ell/í8 143 «rc^ 'adas por nosotros en an 
no fuese difícil herraanap lo bailo eos 
lo útil, el recreo con el trabajo y 4 
estudio, cosa para otros pueblos ífl--
compatibles por raines de earáete?, 
i de temoeraííi^nto ó de tradiei-ón. A 
¡ la llegada á Vigo de 228 turistas in.-
¡ gleses qiiQ reeorrierou eneaTatadoe 
1 aquetas eereaníaa, llegan ds en eu ex.-
| eursión hasta la cima del monte Cas-
j tro, desde donde, eorrob^raadfí jui-
^ cios emitidos por el Rey Eduardo, ta-
i vieron ocasión de deeiarar que, ex-
1 ee^eióa hecha del ix&9 da les. Cuatro 
dnstriales, cuantos nervios de rique-
za tienen por base de su desarrollo en 
los puertos gallegos el movimiento 
marítimo, dirigieron telegramas y ex-
citaciones al Gobierno en demanda de 
medidas de equidad á fin de impedir 
teríores Crónicas, viene ímprímiéndo-1 ínn-oecsarías exigencias, privilegios y 
as verdadera actividad á las síguíen- | exclusivismos para otros puertos y 
tes mejoras: instalación de alumbra- | onerosos sacrificios para los de Vigo 
do por acetileno en Lalínj urbaniza-1 y La Coruña, encauzando hacia el ex-
elón de la avenida d-e Linares Eivas tranjero las corrientes emigratorias 
en La Coruña j alumbrado eléctrico j con quebranto manifiesto y notorio 
para Cúntia, aprovechando un salto ] de los iatereaes de Galicia, sin que 
del rio Mesego j ídem en Lorenzana, • existan eonslderaeiones, ni aún si 
eon fábrica en el puonte llamado la quiera las de patria y familia, que 
Cazalga; idem en Pueatos de García abonen y justifiquen tan Irritantes, 
Rodríguez, Boñar y Puente Caldelaa; tan tiránicos y tan injustificados pro-
eseueia de ambos sexos en Orol, par- cedimier.tos. 
tido de Vivero, en eumplimiente de1 E l ivierno, á todo esto, limítase 
con mayor razón si se atiende á la 
versatilidad de los gobiernos y á su 
inestable funcionamiento con progra-
mas y aspiraciones y criterios contra-
puestos, de fines y conclusiones dis-
tintos. 
Mientras tanto la emigración, so-
bre todo en Galicia, constituye una 
necesidad y esa necesidad se demues-
tra palmaria y evidentemente con 
una simple enunciación y un análi-
sis más simple todavía. Tráigase á la 
palestra un Distrito cualquiera, 
aquel, por ejemplo, que más contin-
gente emigratorio facilita á los em-
barques, el de mayor riqueza rústi-
ca, después del de la Estrada, en to-
da Galicia: el en que escribimos estas 
cuartillas, i Produce el Distrito lo 
rigurosamente indispensable para su 
consumo? Las estadísticas demues-
tran lo contrario, y aún siendo así, 
la cuantía de sus importaciones ex-
cede considerablemente á la de la 
exportación; la industria salazonera, 
única en el país, requiere un cómputa-^ 
en la pesca de sardina mayor de 
100,000 millares para que sea suscep-
tible de producir regulare ,̂ rendi-
mientos, y á ese cómputo pocas ve-
ces se alcanza; el agriciiltor compar-
te con el terrateniente los frutos de 
la siembra y sólo participa de la ven-
ta del ganado del 50 por 100 de los 
beneficios que se obtienen; y á pesar 
de todo, el Distrito satisface anual-
mente 130,363'15 pesetas por contri-
buciones rústica y urbana, 113,294'80 
por consumos y arbitrios, 12,292'20 
por cédulas personales, 14,825'44 
por mátricula industrial; por timbre, 
papel sellado, defechos reales, utili-
dades é importe del consumo de taba-
co 145,000, en junto 415,776'59 pese-
tas cuya cifra lejos de disminuirse se 
acrecienta sucesivamente, por lo mis-
mo que á diario se escudriñan nuevos 
elementos de tributación y son, por 
consiguiente, mayores y más impe-
riosos los dispendios. 
¿De dónde, pues, procede esa rique-
za ? ¡ Ah! No puede negarse en modo 
alguno; acusaría la comisión de un 
| crimen patriótico; vendría á signi-
ficar, y más si fuera interesada ó ma-
liciosa, una aberración inconcebible, 
una obsesión á todas luces censura-
ble ; sería, cuando menos, fruto de 
una mentalidad huera y difusa, ex-
hausta de raciocinio, pobre de lógi-
ca, sin emisivos para ver la luz y 
apreciar su intensidad é importancia. 
Procede de la emigración: de Cuba, 
en primer término; de la Argentina, 
el Uruguay y Méjico después; proce-
de del trabajo, del ahorro, de la vir-
tud de los expatriados, de los que, 
hartos de opresión y de vejámenes, 
de pequeñeces y miseria, de espolia-
ción y desdenes, abandonaron, con él 
hatillo al hombro, escaldado el rostro 
por las lágrimas, su lugar querido, la 
tierra de los suyos, los cómaros de 
sus juegos infantiles, los turreiros 
de sus festividades, los halagos d'a 
nai querida, para fijar su residencia 
lejos, á miles de millas, bajo otro cie-
lo, en otro clima y respirando otras 
auras, y allí vivir por Galicia y por 
los suyos, con el ansia puesta en el re-
torno, fija la mente en la ermita de 
la .'l^ea. 6 sucumbir de una vez y pa-
ra -'f'mpre llevando en el corazón y 
: en el alma el recuerdo cariñoso de la 
j familia y de la patria. 
De ellos, es; de ellos únicamente 
procede nuestro actual y relativo 
bienestar; y mientras así sea, mien-
tras la vida regional no se transfor-
me, mientras no surjan salvadoras 
reivindicaciones en favor del pueblo, 
combatir la emigración no acusa sen-
timientos patrióticos, ni para las con-
ciencias honradas en modo alguno 
puede ser santo. 
Y ahora, para terminar, dos noti-
cias, una si se quiere, que confirman 
determinadas apreciaciones que en 
nuestra segunda Crónica ' emitimos. 
El Congreso acaba de proclamar Di-
putado por Fonsagrada á Pórtela Va-
lladares, en vez del señor Iturraldo 
que tantos desafueros electorales ha-
bía cometido en los distintos colegios 
del Término, y en cuanto al ilustre 
Director de E l Liberal de Madrid, Al-
fredo Vicenti, cuya acta le arrebata-
ron la prestidigitación y el desenfa-
do, en breve le veremos ocupar un es-
caño del Congreso, cumpliéndose con 
ello la voluntad popular que reconoce 
en él la probidad, el talento, la vir-
tud y la consecuencia política. 
No siempre para Galicia, en el ga-
na-pierde de las reclamaciones elec-
torales, han de ser bolas negras. 
RAMON ARMADA T E I J E I R O . 
Ortigueira Junio 19 de 1907. 
P E M l DE L l M i l 
Con que la sedería LA E P O C A obsequiara 
á sus favorecedores. 
Todos los LTUÍES podrá Vd. comprar polvos de Anthea, en paquetes 
á 15 cts. uno. 
Los MARTES: Polvos de Java á 22 cts. Las tiras bordadas de 5 cts. a 
2% cts. van». 
Los MIERCOLES; Sellos dobles internacionales como regalo de las com-
pras de ese día. 
Los JUEVES: Poínos de Anthea encaja, á 49 cts una. 
Los VIERNES: Polvos de Leche Goudray á 25 cts. Los encajes de hilo 
de 5 cts. á 2 cts, vara. 
Los SABADOS: Aceite de Anthea á 10 cts. Los catrés y madapolanes 
de 10 otK. á 7 cts. 
E«t« P R O O R A M A D E P R E C I O S M con el carácter de permanente. 4 reserva <!• 
aumentar mayor número de ar t í cu los á, P R E C I O S D E GANGA, 
Y a lo sabé i s que la CASA D E L A S CORONAS darft, & sus favorecedores verdade-
ras gancas todo el alio, y por consiguiente deba de ser visitada todos los d ías por 
los defensores de sus propios Intereses. 
Los precios son entendidos en el mostrador y rigurosamente al contado, como 
lo serán en lo sucesivo todas las ventas de esta casa. LA EPOCA, S E D E R I A Y ROPA. 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. 
LA C A S I DE LAS CORONAS. 
< TELEFONO 1390. 
o 1400 5-30 
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Ecos de la Prensa Española 
E l indulto de Nakens. 
La Prensa democrática de todos los 
rriatiees no deja de la mano el asunto. 
El diario de Lerroux amenaza con que 
KÍ los republicanos de las Cortes no 
arrancan el indulto de Nakens al Go-
tierno, "los republicanos de la calle 
cumplirán con su deber." 
"Es ineludible—continúa diciendo— 
Ja ^blig^ición de hacer mañana mismo 
una pregunta á Maura para que. clara 
y terminantemente y de un modo con-
creto y categórico, diga qué piensa de 
esto y qué va á hacer en esto. . . Por-
que es ridículo aguardar. Es verdade-
ramente intolerable que el señor Mau-
ra quiera aeaUar primero todas las vo-
ces que demandan justicia y no pie-
dad, y luego con su voz olímpica de-
Cfr !a frsse de perdón. ¡El perdón de 
esos hombres á quien nada hay que 
perdonar, debe ser inmediato! 
Si prescindimos del tono insolente 
v de las amenazas más ó menos encu-
biertas con que los amigos de Nakens 
procuran salvar á éste de los rigores 
de la ley. actitudes y demasías que 
tooa rechazar y corregir á los encar-
gados de que las leyes se cumplan y 
sean respetadas por todos, nos hallamos 
en presencia de un hecho transcenden-
tal, de un precedente que ha de ser 
funesto, si por desgracia, llegase á pre-
valecer en esa categoría. 
Apenas apreció complicado en el ho-
rroroso crimen de la calle Mayor el 
director de " E l Motín," un círculo 
estrecho de opinión favorable á Na-
kens rodeó su persona para proteger-
le y ampararle contra la acción de la 
justicia. Ese círculo protector de Na-
kens no le abandonó ni un momento 
desde entonces, procurando extender 
su acción benévola y favorable para el 
protegido. Presentar á Nakens como 
un tipo ded "delincuente honrado", 
apreciar el delito de que se le acusa-
ba como un acto nobilísimo y merece-
dor de toda suerte de alabanzas y res-
petos, era camino fácil y seguro de 
obteifer el apoyo de la sensiblería in-
consciente, y ese camino eligieron para 
ponerse en contacto con ella los ami-
gos v procuradores del director de " E l 
Motín." 
La opinión desapasionada y refle-
xiva, ni tomó eil partido de Nakens ni 
quiso tampoco acusarle sin pruebas: 
sometió desde luego su opinión al fa-
llo que dictasen los Tribunales de jus-
ticia, en la seguridad de que tMos cum-
plirían su deber con la inteligencia y 
rectitud acostumbrada en los Tribuna-
les españoles. 
La sentencia que absolvió á Ferrer 
porque las indicios (¡ue^parecieron en 
ta causa no constituían la prueba indis-
pensable para que fue»̂ e calificado de 
autor por inducción, condena á Na-
kens en concepto de encubridor de Mo-
rral, porque en la causa aparecen prue-
bas suficientes paira ello. 
A pesar de todo, los amigos y par-
tidarios de Nakens continúan en su 
mmpaña; exigen el indulto del direc-
tor de " E l Motín", no como un acto 
de piedad y de misericordia, sino como 
reparación de justicia que se debe á un 
inocente. 
Esto no sólo encierra un agravio al 
Bentido común, sino á las leyes y á los 
mismos. Tribunales. 
Nosotros prescindimos, debemrs pres-
cindir de que Nakens sea perioidsta, 
y periodista republioano, y republica-
no revolucionario. No vemos en él más 
que un encubridor convicto y confe-
so, sobre el que ha recaído sentencia 
condenatoria. 
Si en el penado concurren las cir-
eunstancies prescritas para que en su 
beneficio se ejwcite la gracia de indul-
to, indúltesele en buen hora, como á 
cualquier otro delincuente, mientras 
exista esia gracia, que no debiera nun-
ca amparar á los autores de hechos cu-
ya gravedad requiere ejemplar casti-
go, porque no puede menos de quedar 
muy debilitada esa ejemplaridad con el 
perdón otorgado fácilmente. 
Pero se trata de exigir una excep-
ción favorable á un periodista repu-
blicano, para quien, según sus procu-
radores ante la opinión pública, ni de-
be regir el Código penal, ni tener fuer-
za suficiente la santidad de la cosa juz-
gada. Se quiere dejar sentado que la 
ley y los Tribunales de justicia han 
sido injustos con Nakens: se quiere 
santificar su delito, ofrecer como ejem-
plo admirable lo que las leyes reprue-
ban justamente, lo que el Código cas-
tiga. 
Si Nakens fué un héroe de novela 
romántica y otorgó á Morral el dere-
cho de asilo; si el director de " E l Mo-
tín", profesional de la delación contra 
el clero, repugnaba con horror en su 
conciencia las delaciones; si necesitó 
delatar siquiera, para no encubrir con 
extremada solicitud al autor del aten-
tado de la calle Mayor. .. todo eso lo 
tuvo muy en cuenta el Tribunal antes 
de dictar su fallo, y cuantas declama-
ciones se hagan sobre el tema de mó-
viles elevados que engendran hechos 
punibles, han de merecer á la opinión 
sensata igual atención que las coplas 
de " E l bandido generoso," y demás 
literatura de cordel por el estilo. 
No, no es posible que los amotina-
dos vocingleros, constituidos en conven-
ción, logren á su antojo un día absol-
ver á un culpable, y otro día condenar 
é un inocente. 
Esas voces amotinadas que ahora exi-
gen la rehabilitación de Nakens por en-
cima del Código y de la sentencia del 
Tribunal, fueron las mismas que ayer 
infamaron calumniosamente al último 
arzobispo español áv Manila, y le con-
denaron sin pruebas ¡ y cuando se de-
mostró de un modo evidente que las 
acusaciones eran falsas, ni tuvieron la 
nobleza de propalar la rehabilitación 
como habían extendido la calumnia, ni 
depusieron sus odios, más excitados 
cuanto más convencidos de la injusti-
cia que los inspiraba, obstinándose más 
y más en perseguir á su víctima ino-
cente. 
Si las decisiones de esa convención 
prevalecen sobre todo y contra todo, 
¿qué garantías quedan á la justicia so-
cial? 
Esto no puede ser. No se trata de 
persona determinada, no se trata de 
Nakens que puede importar mucho á 
sus pa-rtidarios y defensores en la Pren-
sa. A nosotros nada nos importa ya 
en este caso el director de " E l Motín"; 
nos importa mucho que los individuos, 
la sociedad, las leyes, la justicia, no 
queden á merced de una opinión apa-
sionada y ciega que así condena al jus-
to como exime y hace inmune al de-
lincuente. 
Aplicar á Nakens el indulto en las 
condiciones de excepción con que se 
pide, como una especie de rehabilita-
ción honrosa y necesaria, es tanto co-
mo tachar el artículo del Código penal 
que se refiere á los encubridores. 
¿Qué Angiolillo ni qué Morral que-
darían en adelante sin el amparo de al-
mas generosas, de honorables caballe-
ros, que se prestasen solícitos á otor-
garles el seguro de su reserva con que 
poder eludir la acción de la justicia? 
Si Ferrer ha sido obsuelto por fal-
ta de pruebas; si Morral logró evadirse 
burlando á la justicia humana merced 
á sus encubridores; si Nakens, Mata 
é Ibarra, convictos y confesos, fueran 
ahora indultados con ese indidto que 
se exige como reparación justa y hon-
rosa, ¿qué quedaría del horroroso cri-
men de la calle Mayor? ¡Las vícti-
mas ! 
En torno de sus ensangrentados car 
dáveres, cerca de las viudas y huérfa-
nos de aquellos infelices que allí per-
dieron la vida, no se congrega el coro 
de la opinión sentimental que reclama 
el indulto de Nakens, á llorar la muer-
te de las víctimas del atentado, á reme-
diar las necesidades de los que visten 
luto. 
Esa opinión sentimental se encoge 
de hombros ante el hecho consumado, y 
se conforma con entonar un himno al 
alma noble y generosa que asiló al cri-
minal, librándole de la acción de la 
justicia." 
(De " E l Univereo/') 
"lBomba, Bomba!" 
He aquí una anécdota relativa á los 
comienzos de la carrera artística de 
Antonio Vico, contada por él mismo 
en sus interesantes Memorias: 
"Contratado de racionista en una 
compañía donde era primer actor de 
carácter mi padre, hice, entre otros 
papeles, el de un loco que hay en el 
saínete titulado La casa de abates lo-
cos, cuya creación duró en el ánimo 
del público muchos años, y por la que 
adquirí fama duradera. Fué el caso 
que. al aparecer yo en escena, vestido 
abigarradamente, en un caballo de pa-
lo, con una montera de papel á la ca-
beza y un descomunal compás en las 
manos, midiendo el escenario, tenía 
que decir: 
Poniendo aquí las trincheras, 
hay desde ellas á la plaza 
lo que de la plaza á ellas. 
O no oí al apuntador, ó éste quiso 
lucirse conmigo, ó se me olvidaron los 
tales versos, el caso fué que yo seguía 
midiendo el escenario de arriba abajo, 
haciendo gestos y contorsiones; pe-
ro callado en absoluto. Viendo el ac-
tor que hacía el papel de gracioso (D. 
José Sánchez Albarrán), que yo no 
rompía á hablar, se decidió á hacerlo 
él. y con voz potente exclamó: "¡Bom-
ba, bomba!"; y al oir la frase, él y 
yo nos echamos al suelo. 
Entonces yo, volviendo de mi asom-
bro (entiéndase miedo), empecé á re-
citar los versos que debí decir al prin-
cipio ; pero me equivoqué, y vuelta 
otra vez el bueno de Albarrán, por 
cubrir la equivocación, á repetir: 
"¡Bomba, bomba!", y al suelo los dos 
nuevamente. A la tercera intentona 
ocurrió lo mismo; pero esta ve^ ya 
no sólo dijo "¡Bomba!" mi interio-
cutor, sino el público todo que había 
en el teatro. Intenté varias veces de-
cir algo de mi papel, y el publico 
en seguida exclamaba: "¡Bornba, 
bomba!", y se escondían entre las lu-
netas. 
Tal efecto produjo, de tal modo se 
comentó aquel incidente, que durante 
dos ó tres años que seguí trabajando 
en Málaga, cuando un actor de más 
ó menos importancia titubeaba en es-
£ 1 l u n e s 8 a b r i r á s u s p u e r t a s 
k P A R R A " 
DE 0Z0RESYC0MP. 
Ambar; Violeta y Hefiotropo 
T e i ó f a x i o 1 . 1 3 3 -
Gran almacéu de víveres tinos, dulceria, repostería, vinos 
generosos y de mesa, de las mejores marcas. 
Se garantizan todos los artículos romo frescos y de primera ca-
lidad. Especialidad en calé de Hacienda de primera, tostada ea la 
casa, á 38 centavos libra. 
Los encargos se sirven á domicilio en los carros de la casa. 
Estuches de fantasía para regalos. Se sirven salvillas. 
P E s a c o m E T o . 
c 1537 
PIDÁNiE CATALOGOS DE PRECIOS. 
En el pañuelo dele! 
En el baño fortifica 
cena, se oía en seguida decir: "¡Bom-
ba, bomba!" 
Eso aconteció allá por el año 1854 
y Vico tenía entonces catorce ó quin-
ce años. 
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Los mártires del Japón 
y sns tormentos 
t na pág% na gloriosa los religiosos 
españoles 
La religión católica fué llevada ni 
Japón en 1548 por nuestro compatrio-
ta S. Francisco Javier y dos compañe-
ros suyos apellidados Torres y Fernán-
dez. 
La ardiente é incansable fe con que 
predicaban el Evangelio aquellos hom-
bres, no tardó en hacer numerosos pro-
sélitos, y la influencia de los cristianos 
creció gracias «1 apoyo del gran caudi-
llo Nobuuaga, que se valió de ellos co-
mo instrumento para lograr sus miras 
particulares, encaminadas á subyugar 
á los budistas y hacerle dueño del país. 
Una vez que lo hubo conseguido, los 
cristianos pudieron casi considerarse 
dueños del país; pero esto sólo 
duró hasta el día en que No-
buuaga murió asesinado. Su su-
cesor inmediato, Hideyoshi, y los que 
á éste sucedieron, pensaron que algún 
poder extranjero hacía uso de la reli-
gión cristiana para esclavizar al Japón, 
y de consiguiente resolvieron echar 
fuera á los extranjeros y acabar con 
el cristianismo. Este contaba ya con 
300.000 adeptos. 
La llegada al país de cuatro franvis-
oaiuis de Filipinas, que comenzaron á 
predicar en los momentos menos pro-
picios, fué la mecha (pie hizo estallar 
la indignación general contra los cris-
tiano-;, dando lugar á escenas que de-
jaban muy atrás las cruentats atroci-
dades de Nerón. 
Hombres y mujeres eran envueltos 
en sacos de paja inflamable y puestos 
luego en montones, á los que se pren-
día fuego. Otros eran cubiertos COK 
una especie de capas* de paja,, como las 
que aún usan los campesinos japoneses 
en tiempo lluvioso; se les ataba las ma-
nos y se les obligaba á bailar, ponien-
do fuego á las capas a-l mismo tiempo. 
IJCB sacerdotes eran sujetos íi grandes 
cruces, al pie de las cuales se encen-
dían hogueras; á las mujeres, después 
de desnudarlas, las obligaban á andar 
á cuatro patas por las calles y luego 
las arrojaban en tinajas llenas de ser-
pientes. 
A pesar de todo, el cristianismo se-
guía haciendo progresos, y entonces fué 
cuando comenzaron los horribles mar-
tirios de Nagasaki. 
Unos cristianos eran ahogados en el 
mar, para lo cual les ataban las manos 
á la espalda y les colgaban pesadas 
piedras al cuefllo; otros eran enterra-
dos vivos, y á otros se les encerraba 
en una jaula de hierro y se les deja-
ba morir de hambre, poniendo á su vis-
ta, para mayor tormento, los manjar-
res más #petitosos. 
Veinticinco de aquellos infelices fue-
ron asados vivos. Se les metió en un 
gran foso lleno de carbón, y encima se 
puso gran oantidad de leña, sobre la 
cual se echaron rosarios, imágenes y 
otros objetos relacionados oon el cul-
to católico. Después se prendió fue-
go á todo, la hoguera estuvo ardiendo 
dos días. 
Cuando se apagó, las cenizas fue-
ron metidas en sacos, y llevadas en 
barcos á alta mar; los barqueros tuvie-
ron luego que bañarse bien y lavar sus 
barecs; de este modo, pensaban los ja-
poneses que no quedaría ni rastro de 
los cristianos. 
Uno de les tormentos más terribles 
era el de la fosa. Se cavaba un ho-
yo estrecho de más de dos metros de 
profundidad, y sobre él se alzaba una 
especie de horca, de donde se colgaba 
al cristiano por los pies, cabeza abajo, 
dejándole una mano libre para que, 
si lo deseaba, pudiese hacer señales de 
retractación. Por medio de ciertas li-
gaduras y de incisiones hechas en las 
sienes, se impedía una congestión de-
masiado pronta que pudiera abreviar 
el suplico. E l mártir era bajado al po-
zo, siempre cabeza abajo; á veces moría 
á los dos días, pero lo ordinario era 
que los sufrimientos siempre durasen 
cuatro y aún seis días. 
Como en todas las épocas de perse-
cución, viéronse entonces ejemplos su-
blimes de abnegación cristiana. En la 
provincia de Bungo, una dama de ele-
vada alcurnia, recientemente bautiza-
da, fué llevada á presencia de los ofi-
ciales del shogún, con su hijo en bra-
zos. Ante ella, en el suelo, se puso una 
cruz, y se le dió á escoger entre piso-
tearla, lo cual signifioaría su libertad, 
ó morir en ella. La heróica japonesa 
no vaciló un instante; escogió la muer-
te, y sólo cuando le arrancaron el ni-
ño de sus brazos se notó una ligera 
contracción de sus músculos, produci-
da por intentísirao dolor. 
En el otoño de 1637, un puñado de 
indígenas cristianos, al parecer los úl-
timos que quedaban, buscaron refugio 
en el antiguo castililo de Hará, en la 
provincia de Hizén. Era una forta-
leza admirablemnte situada sobre una 
gigantesca roca, en una posición ideal 
para resistir al más poderoso ejército." 
Y en efecto, allí resistieron uno y otro 
día los cristianos los más repetidns 
asaltos de las tropas del shogún, hasta 
que el jefe de las minas, el valeroso. 
Itakura Shigemasa, hubo de confesar 
que eran invenciones. Pero entonces 
el gobierno japonés echó mano de un 
recurso. A la entrada de la bahía de 
Nagasaki, en la pequeña isla de Des-
I hima, había un establecimiento de co-
merciantes holandeses: el shogún les 
obligó á que les cediesen un cañón, y 
con éste pudieron las tropas echar aba-
jo un ángulo de la muralla y penetrar 
en el castillo. 
E l número de cristianos prisioneras 
ascendió á algunos miles; todos fueron 
llevados á una roca de la bahía y 
desde allí aro jados al mar. 
En el pueblo de Tomioka, no lejos 
del sitio donde ocurrieron estas últimas 
escenas hay un monumento. E l via-
jero puede leer en él la siguients 
inscripción: 
"Los principios del cristianismo es-, 
taban fundados sobre falsas doctrinas, 
y no tenían otro fin que apoderarse 
del país." 
Los siglos y los acontecimientos han 
hecho que el pueblo nipón haya cambia-
do, a'l menos en gran parte, de parecer, 
pero sigue odiando al extranjero con 
igual intensidad que antes. 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENDARES" 
De venta en todas las casas bien reputadas 
Está la gran casa de Optica, la qne fabrica el 
80 por ciento de los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Erapleamos el cristal más puro que se cone-
ce. Nuestras PIEDKAS DEL BRASIL son de 
1? y cortadas al <ye. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados con todos los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARGA VIS-
TA desde |5 á $100. 
-Z?. G o n z á l e z ?/ Comp. 
Obispo, 54, Apartado 1024. 
g r a n m i T a G r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4, AL LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R A . 
i Es nsted afícianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo t Pues vaya 4 
L A GRANJA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A GRANJA! 
Cocinero de lo mejor. Serncio fle lo iror. Aseo k lo insior, Ecpuaiiiía de lo i§r.. 
^Si usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de 2a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gantê  acuda á 
PALAIS R0YAL 
L a gran peletería 
de Oispo v Villegas, 
que acaba de poner á la venta, la última pa-
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este ¿ u g a r se a n u n c i a r á m u í / p r o n t o t a l tqui~ 
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E L M A L P O R E L B I E X 
' POR 
[NACIO MANUEL ALTAM1RAÍI0 
( E s t a novela puullccia por la casa de 
Uaucci. Barcelona, se halla de venia 
«n "LA liODBRWA P O E S I A . " 
Obispo ISii). 
, • (Conclusión) 
La pobre joven, seguida de sus 
acompañantes y arrastrando á Isabel, 
que iba casi defallecida, rogaba, empu-
jaba, prometía oro, gritaba llorando 
qup la flejaen pasar, qup era de la fa-
m;lia del reo. que quería hablarle por 
última vez. qne quei-ía verle. 
En vano; la muchedumbre, tal vez 
por oompasión le cerraba el paso. Y el 
cuadro se conmovía, y se escuchaba 
una voz seca é imperiosa ordenar un 
movimiento: ¡gran Dios! Fernán i > 
iba á morir y Clemencia ni le vería si-
quiera. 
De repente reinó un silencio mortal. 
—Por piedad ¡—gritó Clemencia— 
I paso! ¡ yo necesito verle por el 
aiüor de Dioá. . . . lo suplico I 
La muchedumbre, asombrada y tris-
te, abrió paso, pero aún quedaba que 
atravesar la fila de soldados. 
Clemencia iba á suplicar á un ga-
nadero que la dejase pasar, cuando 
quedó clavada en el suelo, y muda de 
horror y de dolor. 
Estaba frente á frente de Fernan-
do, aunque á lo lejos. E l joven esta-
ba hermoso, bcrójeamente hermoso. 
No había querido venderse, se había 
quitado su Irepjs que había puesto á 
un lado en el suelo, y pálido.pero con 
la mirada serena y con una ligera y 
triste sonrisa, elevando los ojos al cie-
lo, esperaba la muerte. 
Los cinco fusileros estaban á dos 
pasos de él y le apuntaban. Las pal-
meras á cuya sombra se hallaba, esta-
ban quietas, como pendientes de aque-
lla escena terrible. 
Clomencia quiso gritar para atraer 
siquiera sobre ella la última mirada 
de Fernando; pero no pudo, la sangre 
se heló en sus venas, su garganta esta-
ba seca, era el momento terrible, 
se oyó una descarga, se levantó una li-
gera humareda que fué á perderse en 
los anchos abanicos de las palmas, y 
todo concluyó. 
Fernando había caído muerto con 
el cráneo hecho pedazos y atravesado 
el corazón 
Clemencia había caído también des-
plomada. 
—Levanten á esta señora que se ha 
desmayado, mujeres,—gritó el sol-
dado á cuya espalda había estado Cle-
mencia.. 
Un grupo de mujeres del pueblo le-
vantó á la joven y luego su padre la 
tomó en brazos y la condujo al ca-
rruaje adonde Isabel estaba escondida 
ya y llena de terror con la madre de 
su amiga. 
Los fusileros se retiraron llorando: 
¡era tan valiente aquel joven oficial! 
La tropa se volvió á la ciudad y la 
gente se dispersó. Sólo el carruaje de 
Clemencia permaneció allí todavía. 
Unos soldados quedaron junto al ca-
dáver para recogerlo; pero esperaban 
la camilla, y pasó media hora. 
De reponte Clemencia bajó otra vez 
de su carruaje, pero su padre la retu-
vo con fuerza, y ella, abatida y débil, 
sucumbió, y volvió á entrar en el ca-
rruaje, donde la recibieron, desmaya-
da GU madre y amiga. 
El señor .. . llegó junto al cadá-
ver, y pidiendo permiso sacó de su car-
terita unas tijeras y cortó un mechón 
de cabellos de Femando, que guardó 
cuidadosamente, después de lo cual 
volvió al carruaje que partió después 
pan ?iudad. 
Clemencia volvió de su nuevo des-
mayo, en su casa, y ya recuperada y 
más tranquila. 
—¿Padre mío, dijo: ¿se ha recogido 
el cadáver? 
—Sí: hija mía, toma. 
Y le alargó los cabellos que había 
cortado. 
—¡Áh! —dijo Clemencia tomándo-
los con delirio y besándolos repetidas 
veces,—A tí era á quien debía haber 
amado—dijo y cayó sobre sus almoha-
das deshecha en llanto. 
La familia del R. . . dió después se-
pultura al cadáver de Valle con la 
adoración que se debe á un mártir. 
EPILOGO 
Algunos meses después erábamos 
derrotados y perdidos en aquel rumbo. 
Todo el mundo había defeccionado ó 
huido. Los franceses eran dueños de 
Jalisco y de Colima. 
Yo vine á Michoacon, como pude; 
pero después, las enfermedades que me 
tenían agonizante me obligaron á ve-
nirme á encerrar á Méjico, á mi pesar. 
AI dia siguiente de mi llegada era la 
fiesta de Corpus, y yo sin creer qile 
hacía mal pasé á la casa de Fernando 
y entregué al portero la carta que ha-
bía traído guardada, encargando que 
la ab tira en el acto. 
¡Ah! amigos míos, eso fué atroz. 
Era el cumpleaños del padre de mi po-
bre amigo. Se llamaba Manuel. 
Estaba la familia en el banquete, 
que había concluido, y era la hora de 
los brindis. Las hermanas de Fernan-
do con numerosas amigas suyas esta-
ban en el balcón viendo desfilar la co-
lumna, pues había habido gran parada 
y se hallaban muy divertidas. 
Yo me detuve en el zaguán para ver 
pasar también aquella tropa para mí 
aborrecida. Llegaba frente \ nos-
otros un cuerpo de caballería, y á su 
frente venía un gallardo coronel que 
caracoleaba en un suberbio caba-
llo, y veía al balcón con ese aire de 
don Juan que acostumbran usar los 
militares buenos mozos. 
Era Enrique Flores, el miserable au-
tor de la muerte de Fernando. Al pa-
sar debajo de los balcones saludó gra-
ciosamente, y se quedó mirando un 
instante á las hermosas. Estas le de-
volvieron su saludo con una deliciosa 
coquetería. Pero no bien acabaron de 
saludar cuando se metieron espan-
tadas. 
Era que el viejo aristócrata había 
tomado la carta, y al leerla había da-
do un grito de dolor. 
—i Qué es eso? preguntó la señora. 
—¡Han matado á Fernando!—pudo 
apenas gritar el anciano, y se quedó 
clavado en su silla. 
La señora leyó la carta también, y 
se desmayó: las hermanos de Fernan-
do llegaron, y un momento después, en 
aquella casa que antes resonaba con 
las alegrías del festín, no se oían más 
que sollozos y gritos de desesperación. 
En cuanto á Clomencia, la hermosa, 
la coqueta, la "sultana", la mujer de 
las grandes pasiones, pudieron ustedes 
conocerla el año pasado. Era herma-
na de la Caridad en la Casa Central; 
allí la visité ¡ pero | cuán mudada esta-
ba! Hermosa todavía, pero con una 
palidez de muerta. 
—Poco me falta que sufrir.doctor— 
me dijo;—esto se va acabando. 
Y mostrándome un pequeño'relica-
rio oculto debajo de su hábito: 
—Hé aquí lo que me queda—me di-
jo:—un hábito que me consagra á los 
que sufren, y esto que me consagra á 
la muerte.. .¿sabe usted? son sus ca-
bellos...espero que él me habrá per-
donado desde el cielo. 
Y los ojos de la infeliz joven se lle-
naron de lágrimas. 
Algunos meses hace que partió para 
Francia. 
* F I N 
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l o s p r e s u p u e s t o s POR LAS OFICINAS 
Continúa trabajando la Comisión 
designada por la Secretaría de Ha-
cienda, para la confección de los 
presupuestos generales de la Repú-
blica correspondientes al año fiscal 
de 1907 á 1908. 
El presupuesto de gastos quedará 
terminado esta tarde, pues solamente 
faltan pequeños detalles del pertene-
ciente á la Secretaría de Gobernación, 
en el qeu figuran las siguientes par-
tidas : 
Comunicaciones $1.347,950-00 
Fuerzas armadas. . . 4.467,537-85 
El presupuesto de gastos de la Se-
cretaría de Instrucción Pública as-
ciende á $4.213,028. 
Se aumentan $45.000 con relación 
al presupuesto anterior. 
Ya está concluido el presupuesto de 
ingresos, que es como sigue. 
Aduanas, deducida la partida que 
se destina para cubrir los gastos del 
poder Legislativo. . . . $23.046,000 
Rentas Consulares . . . 350,000 
Comunicaciones 743,000 
Propiedades y derechos 
del Estado 234,000 
Productos diversos . . . . 262.000 
P A b A G I O 
Notario público 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en Marianao, el licen-
ciado don Julián Sánchez Víctores. 
Indultados 
El Gobernador Provisional ha in-
dultado total y parcialmente á Miguel 
Betancourt y Font, Florentino He-
rrera Ponce, Nicolás Baró, José Ve-
lázquez y Vázquez, florentino Be-
tancourt y Diaz de Hernada, Víctor 
Plasencia Méndez, Manuel Rico, Ro-
berto Gómez, Nicolás de Cárdenas, 
Ricardo Gómez y Ecequiel Baluja. 
1¡YA LLEGARON!! 
los racimitos de uvas de la dicha y 
los venden "Los Reyes Magos", en 
Galiano 73. 
LOS T i CORISTAS 
En la Unión de Fabricantes de Li -
cores continúan recibiéndose adhesio-
nes al acuerdo de cerrar temporalmen-
te las operaciones en las fábricas. 
Don Ignacio Plá, Presidente de la 
Compañía Refinadora de la Habana, 
se ha inscripto á la Unión de Fabrican-
tes de Licores, para contribuir á la ma-
yor unión del gremio de licoristas. 
El señor Levy, fabricante de licores 
establecido en esta capital, recibió ayer 
el telegrama siguiente: 
Colón, Julio 5. 
Levy.—Belascoaín 88. 
Habana. 
Notifique á la Unión de Licoristas 
nuestra adhesión á la huelga. 
Viña y Hermanos. 
Esta tarde, probablemente, quedará 
firmada la Circular de La Secretaría 
de Hacienda que hemos anunciado. 
B a r r a c o n e s i n m u n e s 
No obstante los clamorea de la 
Prensa en general y las peticiones he* 
chas por vecinos respetables ante el 
Gobernador Provisional hace ya va-
rios meses, ios barracones de madera 
de la calle del Morro continúan ocu-
pando ese lugar céntrico de la ciu-
dad, rodeado de los tres edificios más 
importantes de la Habana: el del 
Centro de Dependientes", el de la 
''Havana Tobaco Co." y el del "Ho-
tel Sevilla". 
El espectáculo que ante la conside-
ración pública habrán de ofrecer esas 
barracas el día 4 de Agosto próximo, 
fecha de la inauguración del suntuo-
so edifiefiio de la "Asociación de De-
pendientes", habrá de ser por demás 
censurable. 
No acertamos á comprender la cla-
se de obstáculos que puedan impedir 
la demolición inmediata de tales ba-
rracones enclavados en terreno que es 
propiedad del Gobierno. 
Si se tratase de cualquier particu-
lar, quizá se habría adoptado desde 
hace mucho tiempo alguna de tantas 
disposiciones severas que frecuente-
mente adopua el Dapartamento de Sa-
nidad ó la Sección de Policía Urbana; 
pero, según parece, los barracones ' s 
referencia patrocinados por el Gobier-
no disfrutan de ciea'to privilegio y de-
ben ser inmunes. 
Confiamos que estas líneas sean 
atendidas por las Autoridades á quie-
nes corresponde. 
RETRETA 
Mañana domingo es dia de grandes 
fiestas en el Vedado. Por la mañana 
de 6 á 11 habrá música por una esco-
gida banda y fuegos artificiales, «de-
más de otros grandes atractivos, en 
los grandes "Baños de Carneado", 
calle de Paseo. Son los baños más 
económicos, lo prueba la gran con-
currencia que á ellos acude, estable-
ciendo turnos para poder bañarse, 
pues son poQos todavía lo. 20 baños 
que tiene, donde hay horas reservadas 
á todos precios. 
Después como si fuera poco para 
regalo del pueblo esta gran retreta, 
habrá otra por la tarde de 5 á 9 en la 
calle J. esquina á Mar frente al "Pa-
lacio de Carneado". 
Toda la Habana, va á los "Baños de 
Carneado" y á su gran "Palacio" 
donde hay esquisitos cocineros, repor-
teros y donde el fresco más amplio 
circula, por su brillante posición á los 
cuatro vientos, habiendo habitaciones 
amuebladas con servicio desde ocho 
pesos en adelante. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Gran incendio 
Según telegrafía al Gobierno Pro-
vincial el Alcalde Municipal de Güi-
nes, ayer á las once y media de la no-
che, se declaró un violento incendio 
que redujo á cenizas seis estableci-
mientos de la manzana de la calle de 
Máximo Gómez entre las de Habana y 
Duarte. 
Aunque se pudo localizar el fuego | 
después de grandes esfuerzos, á las 
tres de la madrugada, hora en que 
fué depositado el telegrama, se igno-
raba si habían ocurrido desgracias 
personales. 
En los trabajos de extinción se uti-
lizó la única bomba que posee aquel 
Cuerpo de Bomberos, y en su vista el 
Alcalde pidió por telégrafo al Gober-
nador le enviara una bomba de la 
Habana para poder llegar al total do-
minio del fuego. 
El general Núñez gestionó el envío 
de la bomba con el jefe de bomberos 
señor Zúñiga, y cuando se disponían 
á embarcar por el ferrocarril, el Al-
calde de Güines pasó un nuevo tele-
grama participando que ya no era ne-
cesaria la bomba. 
El incendio quedó totalmente ex-
tinguido y se trabaja activamente en 
el escombreo. 
En el último telegrama no dice el 
Alcalde si hubo desgracias persona-
les. 
Orden y entusiasmo 
Los americanos de Nueva Gerona, 
Isla de Pinos, han celebrado con or-
den y entusiasmo la fiesta del 4 de 
Julio. 
ASUNTOS VARIOS 
£1 señor Castellanos. 
El señor Isidoro Castellanos Boni-
lla, Agrimensor y Tasador de Tie-
rras, nos ofrece los servicios de su 
profesión en la calle de Calixto Gar-
cía, sur, número 40, en Guantánamo. 
Feliz Viaje. 
En el vapor "Saratoga", que salió 
hoy para los Estados Unidos, embar-
co el señor Sanjenis, Gerente de la 
nombrada sombrerería "Sanjenis Her-
manos." 
El señor Sanjenis, lleva el propó-
sito de comprar los mejores estilos 
de sombreros que se fabrican en la 
Gran República, para poder ofrecer á 
su buena y escogida clientela las ver-
daderas novedades en el próximo in-
vierno. 
Felicitamos á nuestro público ele-
gante, porque tendrán en la casa San-
jenis Hnos. donde satisfacer sus gus-
tos más caprichosos. 
Oposiciones. 
La Junta de Educación de Alqui-
zar ha acordado proveer por oposi-
ción las plazas de Maestros de las 
Aulas de aquel Distrito para el cur-
so de 1907 á 1908. 
Las solicitudes deberán presentar-
se en la Secretría de la Junta hasta 
el día 20 de Julio. 
Deberán justificar su moralidad y 
conducta los Maestros que no hayan 
ejercido en aquel Distrito.* 
• Las oposiciones comenzarán á las 
8 a. m. del 25, continuando los días 
necesarios. 
Constarán de dos ejercicios, uno es-
crito y otro práctico. El primero so-
bre un tema de Pedagogía y otro de 
Gramática ó Aritmética, á elección del 
Tribunal. El segundo consistirá en 
una clase práctica, con niños, sobre 
un tema escogido por el Tribunal de 
alguna de las asignaturas del Curso 
de Estudios, exceptuando Dibujo y 
Educación Física. 
Será necesario aprobar el primer 
ejercicio para pasar al segundo. 
El máximun de calificación será. 
Pedagogía, Cinco puntos, é igual pa-
ra Gramática ó Aritmética y Ejerci-
cio práctico. 
Regirán las disposiciones del Regla-
mento de la Junta de Educación de 
la Habana, sobre la materia, en cuan-
to no se opongan á las presentes re-
Los ejercicios se limitaran hasta el 
tercer grado. 
Colegio Pola 
Mañana domingo á las dos de la 
tarde se celebrará la solemne repar-
tición de premios en este acreditado 
establecimiento que con tanto acierto 
dirige nuestro distinguido amigo el 
señor Segundo Pola. 
El reputado orador sagrado Pbro. 
Santiago Garrote y Amigó, conferen-
cista de moral de este Colegio, diri-
girá su elocuente palabra i ôs edu-
candos. 
Este acto promete ser una hermosa 
fiesta escolar muy digna de la repu-
tación de ese plantel, considerado AO-
mo uno de los primeros de la ciudad. 
Bobre una carretera 
Una comisión de vecinos de los pue-
blos de San Felipe y Quivicán com-
puesta de los señores don Rafael Al -
varez, don Rafael Baldor, don Anto-
nio Alvarez, don Florentino Martí-
nez y el doctor Toldrá, se entrevistó 
recientemente con el Supervisor de 
Obras Públicas solicitando que se va-
rié el trazado de la carretera entre 
ambos pueblos. 
El trazado padece que se está ha-
ciendo, ó se pretende realizar, por 
terrenos pantanosos y algo distantes 
del poblado de San Felipe, mide seis 
kilómetros ochocientos metros, mien-
tras que verificándolo por donde quie-
ren los vecinos la distancia es de cua-
tro kilómetros solamente, siendo el 
terreno más firme. 
Vanándose el trazado quedarán 
mejor servidos ambos pueblos, la obra 
resultará más económica para el Es-
tado por ser el trayecto más corto, 
y se obtendrá también la ventaja de 
la proximidad de la piedra para la 
construcción, todo lo que no dudamos 
tendrá en cuenta el coronel Black. 
La Comisión quedó muy bien im-
presionada de la entrevista con el 
Supervisor, que prometió estudiar el 
asunto. 
Protesta atendida 
La reclamación presentada ante el 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana por la alum-
na Mireille García, protestando del 
accésit que le concedió el tribunal de 
Historia Universal en las oposiciones 
á premio, y sosteniendo que el trabajo 
por ella presentado estaba á la altura 
de los mejores premiados, ha sido re-
suelta satisfactoriamente. El tribu-
nal ha convenido en que dicho traba-
jo merecía un premio, y se lo ha otor-
gado. 
Felicitamos á la señorita García 
por el resultado que ha venido á dar 
plena razón á su protesta. 
Cien pesos de premio 
La persona ó personas que denun-
cien á las autoridades á los que indi-
vidual ó colectivamente destruyan 
las líneas telegráficas ó ferrocarrile-
ras, que intercepten comunicaciones 
ó la correspondencia pública ó par-
ticular, serán premiadas con $100 
en moneda oficial. 
Bendición de una casa 
Mañana domingo á la una de la tar-
de se celebrará la bendición é inaugu-
ración de la nueva casa para familias 
que acaba de construir para su pro-
piedad don Ramón Carreras, el popu-
lar fotógrafo de la Habana. 
La ceremonia se verificará con dos 
orquestas y gran solemnidad. Efec-
tuará la bendición el R. P. Doval. 
Dicha casa está en la calle de Fer-
nandina número 38; tiene magníficos 
departamentos aislados con^todas las 
comodidades modernas. 
Agradecemos la invitación que nos 
envía el señor Carreras. 
P i e n s e u s t e d , ¡ o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á v i e i o . 
—mm*atl 4RUa 
DE PROUINCIAS 
M B t í M B EL CABLE 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
LA LEY ELECTORAL 
Madrid, Julio 6—Ayer se aprobó 
en el Congreso la reforma de la Ley 
Electoral, en la que van comprendi-
das las cláusulas que hace algún tiem-
po rechazó el gobierno y que dieron 
lugar á que los liberales tomaran la 
resolución de abstenerse de tener 
participación alguna en los trabajos 
de la Cámara.. ' 
DETENCION DE RUNYAN 
N::eva York, Julio 6.—Chester 
Eunyan, el cajero-pa^ador del Banco 
Windsor que como se ha dicho en te-
legramas anteriores se fugó el día 29 
del pasado con los fondos de la citada 
instiiución, fuá detenido ayer en las 
habitaciones de Mrs. Laura Cárter, 
donde se encontraba desde el sábado 
pasado. 
La señora Cárter fué quien informó 
á la policía del punto donde se halla-
ba Runyan y acompañó á los cinco 
policías secretos á su casa para efec-
tuar la detención del cajero. 
Al llegar á la casa, dos policías pe-
netraron en la habitación del pagador 
quien trató de resistir amenazando á 
los agentes con un revolver. 
La policía logró apoderarse de cin-
cuenta y cuatro mil cuatrocientos 
diez pesos que aún conservaba Runyan 
en su poder, parte d^ la cantidad ro-
bada 
E l cajero conoció á Mrs. Cárter ha-
ce poco tiempo y enamorándose per-
diadamente de ella le ofreció amue-
blarle un piso y pasarle una suma de 
cincuenta pesos todas las semanas. 
Declara Mrs. Cárter que ella entre-
gó á Runyan porque éste no había 
cumplido la promesa que le había 
hecho. 
LO D E L MONTEREY 
Nueva York, Julio 6.—A primera 
hora esta mañana se puso á flote el 
vapor "Monterrey", el que se dirigió 
hacia su muelle. 
Después de varias horas de trabajo 
se logró dominar el fuego en la bode-
ga de proa que se hallaba atestada 
de henequén, azúcar y maderas. 
DECLARACIONES DE EVANS 
E l almirante Evans declaró ayer que 
era una tontería atribuir á motivo de 
guerra el envío de los acorazados al 
Pacífico, pues el haber algunos va-
gos y despreocupados saqueando los 
restauranes japoneses en San Fran-
cisco, no ha de producir más efecto 
que si el populacho apedreara en Nue-
va York los trenes de lavado de los 
chinos. La ida de la escuadra al 
Pacífico no es más que una parte del 
programa de las maniobras navales. 
LA SOLUCION DE BRIAN 
Chicago, Julio 6.—El "Record He-
rald" ha recibido de Varsovia, India-
na, un telegrama en el cual se le dice 
que Mr. Bryan declaró ayer en un 
banquete que con enviar á Rockef-
felier y una docena más de los mag-
nates de los "Truts" y la cárcel por 
largo tiempo, quedaría prácticamen-
te resuelto uno de los problemas de 
vital importancia para el pueblo ame-
ricano. . . 
RETIRO 
Washington, Julio 6.—A pesar de 
que el contraalmirante Erownsen, se-
rá coleado el lunes en la lista de reti-
rados, por haber llegado al límite de 
edad, continuará prestando sus servi-
cios como jefe del Departamento de 
Construcciones navales. 
TORNADO 
San Paul, Wisconsin, Julio 6.—Un 
tornado que recorrió anteanoche unas 
cien millas en la parte occidental de 
este Estado, dícese que ha causado la 
muerte á veintiuna personas. 
Los detalles relativos á este tomado 
se reciben con mucho despacio y se 
teme que el número de victimas ha-
ya sido mucho mayor que el mencio-
nado. 
CAPTURA DE UN CAMPAMENTO 
Victoria, Australia, Julio 6.—Des-
pués de tres días de sAe en e1 
cual tuvieron cr to : eixtU aHiertM, 
los japoneses Icpr ' n apoderarse en 
la Isla Formo?a. del campamento 
atrincherado de los bandidos denomi-
nados "Cazadores de cabezas." 
VENTA DE VALORES 
MUESTRO FOLLETIN 
Termimada la publicadón de u 
novela Clemencia, vamos á dar princ; 
pro á unta corta relación fantástifta, e». 
criia por nuestro esitiimado oompafiero 
P. Giralt. 
EB una novelita titulaba Soledad 6 
la redetioión de im alma; un een-ciUo 
episodio cubano, con detíalles die esoe-
cial interés, por lo que juzgamos .s rá 
del agrado de nuestros Itectores. 
SIEMPRE LA PRIMERA 
Nadie puede disputar el puesto de ho-
| ñor que entre nuestras casas de ropa y se-
: dería tiene la bien surtida casa de Sera-
| fin Sánchez, L a Hesita. Su popularidad" 
¡ es merecida, es digna, pues ella ofrece 
; todo el año la última palabra. / 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana se obser-
van pocas señales de lluvia para esta 
tarde. 
Nueva York, Julio 6.—Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 436,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que I los venden "Los Reyes Magos" en 
radican en los Estados Unidos. Galiano 73. 
LOS RACIMOS OE OVAS 




Subcomisión del quinto distrito. 
Comité del barrio del Príncipe. 
De orden del señor Presidente, ci-
to á los miembros de la Junta Direc-
tiva para la sesión que celebrará ésta 
el día 8 del actual, á las 7 y media 
de la noclie. en la morada de áquel, 
calle 23 entre G y H. 
Habana, Julio 6 de 1907. 
E l Secretario, Juan Berea Perrán. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Guanajay, don Alejandro Nú-
ñez García. 
En la Cidra, don Eleuterio Cajón 
González. 
En Sancti-Spíritus, E l doctor Fer-
nández Canelo Madrigal. 
En Camagüey, la señora Juana de 
Dios Varona, viuda de Quesada. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Amelia Fresneda y Matei, y don Fran-
cisco Ortiz González, Presidente de la 
Junta de Educación. 
t 
K A E O I S O M E N 0 C A L 
MAGISTRADO DEL T R I B U N A L SUPREMO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su eatierro para mañana á las nueve de la misma, 
loa que suscriben, su hermano y demás parientes, suplican á sus 
amistades encomienden su alma á Dios y concurran á la casa mortuo-
ria, calle 15 entre J y K, Vedado, para desde allí acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Vedado 6 de Julio de 1907. 
Dr. Raimundo Menocal—Armando Menocal—Habert de Blanck—Dr. José 
Antonio Cueto. 
(No se reparten esquelas). 
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H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Güines, 6 de Julio á las 7-20 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
De doce y media á una de esta ma-
drugada se declaró un violento incen-
dio en la tienda de ropas "Las Nove-
dades", situada frente al Parque de 
esta población. " L a Física" de los he-
rederos de A. Eicald, el Gafé Central, 
el café Primo, la Sombrerería " L a 
India" y el café Nuevo, fueron des-
tVuidcs también totalmente por el in-
cendio que pudo dominarse por la ma-
drugada gracias á los esfuerzos del 
pueblo, los bomberos, la guardia ru-
ral y la policía. 
Las perdidas son de consideración. 
Los establecimientos destruidos por el 
incendio eran de los mejores de la 
localidad. 
E l Corresponsal: 
E . D . 
Güira de Melena, Julio 4 de 1907 
Por creerlo de interés para los que 
-se dedican á negocios de tabaco y pa-
ra los que cultivan la rica hoja, remi-
to una relación de las vegas que en 
este término y en los barrios del Ga-
briel quedan sin vender. 
Vega de Ricardo Sánchez, con 
2,400 matules de capas y 1,600 de t r i -
pas. 
Vega de Isidro Okama, con 1,70C 
matules de capas y 900 de tripas. 
Vega de José Quelle, con 400 matu-
les de capa y 300 de tripas. 
Vega de Guzmán, con 400 matules 
de capas y 300 de tripas. 
Vega de Trino Falccn, con 1,000 
matules de capas y 500 de tripas 
Vega de Olallo Leal, con 300 matu-
les de capas y 200 de tripas. 
Suman 6.200 matules de capas y 
3,800 de tripas. 
E l Corresponsal. 
El S i f S i i i i M 1 2 í MU 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las ocho de l a m a ñ a n a del Domingo 7 del 
actual los que suscriben hijas, hermana, hermanos, hermanas p o l í t i c a s , so-
brina y personas de su amistad ruegan á sus amigos se s i r v a n concurrir 
á la casa mortuoria, Romay n ú m . 26, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Ce-
menterio de Coldn, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
R a b a n a , i de g a l i o de i tyO?, 
Laura, Próspera y Heliodora Diaz. 
Isabel Diaz, viuda de Díaz. 
José Mauricio Diaz y Pantaleon. 
José V. Brancacho. 
Teresa y Concapción A'bizaa. 
('armen Diaz y Mesa. 
Doctor R.-.món Pérez Miró. 
Doctor J- . L. Sunches. 
Vende a muy redneidos precios las grandes remesas de mimbres 
que acaba de r e c i b i r . ] 
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D I A R I O D E L A M A E I N A , - E d i c i ó n arde.—Julio 6 de 1907. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
A la 1 a. rru de hoy se d e c l a r ó u n 
iDcendio en la calle de M á x i m o Gómez 
entre Habana y Duar te , ( G ü i n e s ) , 
quedando destruida casi toda la man-
gana. Resultaron heridos diez i n d i v i -
duos del oneblo, dos bomberos con « u 
pasmo, u n pol ic ía y el c a p i t á n Figue-
roa lesionados leves y con sofocac ión e l 
guard ia r u r a l Juan B . P i lo to . 
c r o n i c a T í p o l i c i a 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Anoche hizo e x p l o s i ó n en el inte-
r i o r de la an t igua iglesia del Vedado, 
que en la ac tua l idad e s t á abandona-
da, u n petardo de g ran t a m a ñ o , s in 
que por f o r t u n a causara d a ñ o alguno ¡ 
personal n i en el edificio. 
L a e x p l o s i ó n c a u s ó bastante a larma 
entre el vecindar io de l a calle 16 entre 
18 y 15, y se ignora quien sea el autor 
de este hecho c r i m i n a l . 
H U E T O Y A G R E S I O N 
P o r el v i g i l a n t e 413, fué detenido 
ayer t a rde el blanco C i r i l o Delgado y 
R o d r í g u e z , vecino de I n f a n t a 66, por 
haber s u s t r a í d o del establecimiento 
de ropas de D . J o s é G o n z á l e z , s i tua-
da en Belascoain n ú m . 7, B . , tres pie-
zas de g é n e r o s , las que le fueron ocu-
padas. 
E l detenido es acusado a d e m á s de 
haber hecho a g r e s i ó n con una nava ja 
a l c i tado v ig i l an t e . 
L a p o l i c í a d ió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correocional de l D i s t r i t o . 
I N T O X I C A C I O N 
E n el ca fé establecido en San I s i -
d ro 24, fué recogido gravemente en-
fe rmo e l moreno T o m á s W i l l i a m s , na-
t u r a l de Ing la t e ra , de 43 a ñ o s , vecino 
del expresado ca fé , e l cual s e g ú n cer-
t i f i cac ión , presentaba s í n t o m a s de i n -
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave. 
Refiere W i l l i a m s que t o m ó equivo-
cadamente unos papel i l los que conte-
n í a n polvos de zinc, por otros que es-
taba tomando por p r e s c r i p c i ó n facu l -
t a t i v a . 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
A l t r an s i t a r anoche por l a calzada 
de Cr i s t i na el blanco J o s é Ben i to Gar-
cía , empleado y vecino de la E s t a c i ó n 
de Cr i s t ina , t u v o la desgracia de ser 
a r ro l l ado por u n t r a n v í a e l é c t r i c o de 
l a l í n e a de J e s ú s del Mon te , sufr ien-
do var ias heridas y contusiones de 
p r o n ó s t i c o grave. 
E l hecho, s e g ú n el lesionado y el 
motor i s ta , fué casual. 
E N E L V E D A D O 
E l empleado de l a C o m p a ñ í a de Gas 
y E l ec t r i c idad , M a n u e l L ó p e z Bibela , 
se p r e s e n t ó ayer en la E s t a c i ó n de Po-
l i c í a del Vedado, manifes tando que al 
i r á apagar el f a r o l ins ta lado en la 
calle 7a. entre 16 y 18, n o t ó que se lo 
h a b í a l levado, dejando solamente los 
v i d r i o s en el suelo, y que esta es la 
segunda vez que sucede este hecho. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
L E S I O N C A S U A L 
E l mestizo Pablo G o n z á l e z P é r e z , 
vecino de Zequeira n ú m . 30, f u é asis-
t i d o de una c o n t u s i ó n de segundo gra-
do y de una he r ida en l a cara poste-
r i o r del antebrazo izquierdo, de pro-
n ó s t i c o menos grave, l a cual s u f r i ó a l 
caerse de u n andamio de la casa en 
c o n s t r u c c i ó n en la calzada de L u y a n ó 
n ú m . 67. 
E l hecho fué casual. 
E N L A C I E N E G A 
Traba jando en el pa t io de la Esta-
c i ó n de la C i é n e g a , perteneciente á 
los Fer rocar r i l es Unidos de l a Haba-
na, el blanco Manue l L ó p e z , vecino 
de Puentes Grandes, t u v o la desgra-
cia de causarse una her ida menos gra-
ve en la mano izquierda . 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
p a s ó á su domic i l io po r contar con re-
cursos para su asistencia m é d i c a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el Centro de Socorros del P r i -
mer D i s t r i t o fué asistida ayer l a me-
nor blanca Carmen Va le ra , de 18 me-
ses de edad, vecina de Progreso 28, de 
una her ida en l a r e g i ó n superc i l i a r 
izquierda , de p r o n ó s t i c o leve. 
Refiere d o ñ a V i c t o r i a Reyes, madre 
de dicha menor, que el d a ñ o que sufro 
é s t a lo r e c i b i ó ca?"' . . l ímente al caerse 
del qu ic io de la puer ta á l a acera de 
la calle. 
E L E X C E L S I O R 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
americano " E x c e l s i o r " procedente de 
; New Orleans. 
E L G O T T A R D 
Este vapor noruego e n t r ó en puer to 
hoy procedente de Ga lve s íon con car-
ga y ganado. 
E L S A R A T O G A 
Para New Y o r k s a l d r á hoy 'e l va-
por americano " S a r a t o g a " con carga 
y pasajeros. 
Sociedades 7 Empresas 
Los s e ñ o r e s Sant iago del H i e r r o , S. 
en C , que g i r a en San Juan de las Ye-
ras, nos i n fo rman con fecha 4 del pa-
sado mes de Jun io , que han confer i -
do poder general á los s e ñ o r e s D . V i c -
to r i ano del H i e r r o Rotes y D . F r a n -
cisco G a r c í a A r n a i z . 
E l noruego. — De ?8.50 & f8.75. MANTEQUILLA. — La de España de 
Pescad. — $6*4 quintal. ¡136 á 928.50 quintal. Amesicanos. $15 á 
CALAMARES. — Marcas corrientes de $18 quintal . De Holanda de $43 6. 545 
14 á S4%. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21^4 & $21.75 quintal . 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — De Canarias de $8 
á. $3 De la Coruña. No hay. Americanas 
quintal 
MORTADELLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
'2:2 latas; cuartos á. 40 cts. 
" MORCILLAS. — Abundan y tienen l i -
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según t amaño . 
OREGANO. — Regulares existencias 
18—Arabistan. Buenos Aires. 
20 Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
M i i G i i 
Mercado monetario 
C A B A S D E C A M B I O 
Habana. J u l i o 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
P la ta espafiola 95 á 9 5 % V . 
Calder i l l a . , (en o ro) 101 á 103 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 3 % á * V . 
Oro a menean0 con-
t ra oro e s p a ñ o L 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra p la ta e s p a ñ o l a . . . 13 á 1 3 % P. 
Centenes... á 5.52 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.53 en plata. 
Laiaea á 4.41 en plata. 
I d . «u cantidades.. . á 4.42 en plata. 
El peso americano 
E n p la ta e s p a ñ o l a . . 1.13 á 1.13% V . 
Lonja del Coerció 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS H O l 
360 barriles cerveza Tropical, $8.50 
barr i l . 
80 cajas espár ragos República, $11,50 
caja. 
120 cajas fresas Victoria, $7.25 i d . 
98 Id. osüones Cuba Bella ,$3.25 id . 
200 Id. peras República, $4.75 id . 
160 Id. melocotones Columbla, $7.26 
caja. 
90 id . j abón Aguila, $4.75 id . 
75 id . i d . panes Fénix, $6.75 Id. 
5 0 cajas sardinas sin espinas, $1.10 
los «14 
40 Id. vino amontlllado Predilecto, 
$12.25 caja. 
3o Id. id . Moscatel, i d . $11.00 id . 
5 tinas queso Gruyere G. Tel l , $31.00 
quintal. 
45 cajas vino Sltges Riera y Matas, 
$10.50 caja. J 
80 id . Pechuga Pan R. R. media l i -
bra, $9.25 i d . 
$2.75 á %2%. Del país. No hay. De Monte- Se cotiza nominal 
video á $4 quintal. PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
CIRUELAS. — De España á $2% á i $3 Ti medias y cuartos de latas. 
$2%. PATATAS. — De los Estados Unidos 
De los Estados Unidos de $2% á $ 2 ^ en sacos á $2.50 quintal, 
caja. Del país de $2.75 á $3%. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 & l PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 & 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. • $15.50 quintal . 
La cerveza inglesa y alemana, y la de ¡ PASAS. — A $1.7 5. 
marca superior á $12 caja de 96 medias QUESOS. — P a t a g r á s cotizamos de 
botellas. Cargando además el impuesto. ' $22.50 á $22.75 quintal.—De Crema á 
De los Estados Unidos. I $24 quintal . 
Las marcas de más crédi to se cotizan j De Flandes. No hay; del país desde 
á $1 docena de medias botellas en cajas $10 quintal . 
y barriles habiendo otras desde $7 Vi a i S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me- ¡molida á $1.75 fanega, 
dias botellas. Cargando más el impuesto, i SARDINAS. — En latas. Es buena la 
COSrAC. — Español y francés. Cotiza- | solicitud de este ar t ícu lo y se vende de 
mos clases finas y corrientes de $ 1 0 ^ á i $ 1 9 á $20 según t amaño de latas en acei-
$15 caja. te y tomate . 
COMINOS. —Se cotizan á $10.75 quin- SIDRA. — De Asturias superior de 
ta l . $4.75 á $5% caja, según marca; impues-
CHICHAROS. — Buena solicitud: Co-¡ tos pagados. Del País , marca "Cruz Blan-
REVISTA DEL MERCADO. 
Ganado imDortado. 
m 
De New Orleana i m p o r t ó e l vapor 
amerieamo ' ' E x o e l s i o r " e l sigiiíen.te 
ganado 
Pa ra F . W o l f e : 22 toros, 15 vacas y 
15 c r í a s . 
Pa ra H a r p e r y H n o . : 26 m u í a s . 
Pa ra J . P l á y Comp. : 21 vacas, 21 
c r í a s , 20 toros 3r 40 cerdos. 
E l vapor noruego " Q o t t b a r d " t r a jo 
de Oalveston: 
Pa ra F . W o l f e : 259 toros y novil los. 
Pa ra Likes y H n o . : 30 cerdos. 
Movimiento marítimo 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i v e t -
t e " e n t r ó en puer to en la m a ñ a n a de 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga y 26 pasajeros. 
E L E . O. S A L T M A J R S C H 
Este vapor ing lé s fondeó en b a h í a 
hoy procedente i e L i v e r p o o l con carga 
general-
Habana, Julio 6 de 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $16.50 á $16.75 latas de 9 libras 
$17% á $17% latas de 4 % libras de 
$18% á $18.60 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.50 á 
$12.50 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $6% á $8% caja el español y de $6<4 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE M A N I . — A 95 centavos 
lata. 
ACBlTUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 45 á 47 
centavos según t amaño . 
De México. — $5.75 á $5% canasto. 
De Montevideo. — A 40 centavos. 
ALCAPARRAS. — A 87 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35 á $38 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal ; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3% quintal : el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ANIS. — Nominal. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$4% quintal clase buena. 
El de semlllafl de $3.30 á $3.40 quin-
tal . 
El de Canilla, de $5.50 á 5% quintal. 
BACALAO. — Halifax de $7% á $7% 
El robalo. — De $6% á $7. 
tizamos á $5 % 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $3 0 quintal . 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$ 1 % á $ 1 % . 
De Vizcaya de $4% á $4% quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $3.50 á 
|4 .60 MS 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a. $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.75 á $1.80 quin-
tal . 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino — De $2.45 á $2.50 q t l . 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $1.90 á $2 % 
quintal . 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.25 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal . 
Los de Orila. — e $4.50 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $6.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos Oe 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España : $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según t amaño . 
wINEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7a a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7/60 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés , de $7% á $.85 quintal . 
Candado de $5 á $5% quintal . 
Havana City de $7 á $7% quintal . 
Llave de $5% á $5.30 quintal . 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legí t ima á $16 quintal . Neto y 
Sisal á $12% neto quintal . Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $2 7, Americanos de $16 á 23 
quintal . 
LACONES.— A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.75 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaz^. 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 
quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desdo § 1 4 % á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
ca" á $2.5 caja. Otras marcas. $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $á.73 según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
VELAS. — De Rosaomra de $S á $16 
según t amaño . Del país á $15.50 y $7.o0 
según t amaño . 
VINO TINTO. — Cotízamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para l i tros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de ?65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legít imo de Cata luña , á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $6 á $71 pipa. 
VAJPOSES COSTEEOS 
Coeme Herrera, da la Hat ana todos loi 
lunes, áias C de la tarde, para iagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
k las 5 de la tarde, para Sagua ŷ  Caibarién, 
regresando los sábados por ta mañana — S« 
aesnacha á bordo. — Viuda de Zuluet*. 
Vaporas d3 travssu 
Julio 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TSAVUSIA 
UNTEADAS 
Día .5: 
De Gulfport en 16 días goleta americana 
Laguna, capi tán Bayles, toneladas 
385 con madera á la orden. 
Día 6: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette. capi tán Tur-
ner toneladas 1678 con carga y 26 
pasajeros á G. Lawton Chüds y com-
pañía. 
De Liverpool vapor inglés E. O. Salt-
roarsh capitán Rogprs, ton. 363 0 con 
carga á J. Balcells y como. 
De Xew Orlf an? 2 días "apor america-
no Excclslcr capi tán Berney tonela-
das 35 42 con carga v pasajeros á 
A. E. Woodell. 
De Gaivestou vapor noruego Cotthard, ca-
pi tán Sandodalen toneladas 1426 con 
carga á Comercial Unión N. and Co. 
SALIDAS 
Día 6. 
Para Cayo Hueso y Tampa. vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, vapor americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas .vapor americano 




6—C. Manzanillo, Amberes. 
8—México, New York. 
8—Mérida, Veracruz. 
10— Havana, N . York. 
1 1 — Mart ín Saenz, New Orleans 
1 1 — Sabor, Ambers y escalas. 
12— Allemannla, Tampico y es-
calas. 
14—Albingla, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
) 4—La Champague. Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N . York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— P. Blsmarck, Veracruz. 
1 6—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso A l l í , Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tl l ly Russ, Hamburgo. 
2 4—Riojano, Glasgow y escalas. 
31—Juan Forgas, Barcelona y o 
calas. 
SALDRAM 
6—Saratoga, New York. 
6—Chalmete, New Orleans. 
S—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida, New York. 
11—Progreso, Galveston. 
1 12—Mar t ín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vlgo, y escalas 
14— Albingla, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F. Blsmarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Canarias y escalas vapor español 
Puerto Rico por A. Blanch y comp. 
De t ráns i to . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLBGAEON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. C. P. Hardwood*— R. Fernández 
— P. Rey — A. L . Cuesta — G. H . Gl-
liette — "\V. P. Andrews — H . L. Roan— 
M. H . Davis — Mrs. E. L . Suon — José 
Amat —Manuel Toral — M a r í a Varona— 
Dolores de Cárdens — Víctor Acosta — 
11 tabaqueros. 
De New Orleans en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. M. Franco — Miss A. Echanove 
— J. Echanove — B. Ríos y dos de fa-





S e t r a s l a d ó á 
N E P T Ü N O 5 7 
Donde se ofrece á eus amigos y 
clientes. 
10683 tl5-28 ml5-29 
Vapores de t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
Coiüpgpíe Múnli T m t M d a s 
( f i a i M í i American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alomia 
ALBRÍGIA 
•aldrfi. directamente 
P a r a T a m p i c o y V e r a c r u z 









(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
l disposición de lo» señoree pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre ae 
gastos, del muelle de la M.ACriJNA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran los con-
signatarios. 
*AX IGNACIO 54. 
c 1635 
E E I L B Ü T & RASHC 
APARTADO 729. 
8-5 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E R N O F K A 1 Í 0 E S 
L A C H A M P A G N E 
CaslUn DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
7 S A I N I . N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de J u l i o , á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del táur. 
La carga se recibirá úatcamen»e los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabacos y picadura deberán 
u-rse pr^cUumeatr amar/ados y aexladoa 
De m&s pormenores Informara su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . T e l é f o n o 115 
24-19Jn 
V A P O R E S COREEOS 
k la Cdpasía 
V A P O R E S J O R R E O S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
í h ' t r i o u r g . i m - r < m 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 13 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V U E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O (Alemania) 
Pasa je e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
P a r a V i g o y C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l . 
Vapor correo alemán (dedo^ hélicesl 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e J u l i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SáSTAUDER (España) 
PLYMOUTH (Materra) BATÍE (Fraacii) y HiiBOS&O m m u 
Pasaje e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
ÍS"LOB niños de 1 é 12 años papan medio pasaj^, los de meaos de aa año, nadi. 
Precios de pasaje en 1̂  y 21 clase, muy reducidos. 
Embarañe de los pasajeros y do sa equipaje gratis, daiia la ¿lasdiaa. 
5e admite carg^ para oasi todos los paeroos de Earopa, Sur A.BSri3%, Africv Austra-
A N T S S JDSJ 
A N T O N I O L O P E Z 7 Ca 
E L VAPOB 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ic le 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 do Julio 
llevando la correspondencia pública. 
A.áBUte cartív y pusujeroa para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje aeran expedi-
dos basta las dlex del día de la salida. 
LAB pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiae. 
Recibe carga á bordo hasta el d.a 16 de 
Julio. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
saldrá uara 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jallo a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Keoioe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con cemocimieato directo para 
Vigo, üijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salido. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
•ignatano antes de correrlas sin cu/o requi-
sito serán aulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga ft bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
LJamamws la atención de los señorea pa-
sajeros, bacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
aa los vapore» «ie esta Compabía. el cuai 
mee aai: 
"JLioa pasajeros eeberin escribir sobre to-
dos los bultos d-ñ B- equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, cen todos sus letras y 
con la mayor claridad" 
Fundándose en esta aisposlclda la Compa-
fila no admiíira bniio aiguno de equipaje 
que -•-> llevo ciaramenLe estampad i el nom-
bre apeiiiQ« a*, su aueno. asi como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhclda en la cual constará el nume-
ro de billete de pásale y «1 punto en donde 
este fué expedido y no serán reciblaof i 
bordo los bultos en los cuajes faltara esa 
etiqueta. 
.Vota.—Esta Compaña tiene abierta una 
póliza flotan t i , así paia esta linea como pa-
ra todas las dsxnas, bajo la cual pueacn ase-
gurarse todos los efsetos que ee embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar BU 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
BU Consignatario. 





V a p o r e s j í o s t e r o s . 
V a p o r N Ü E V Í T A S 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G-ibara, V i t a , B a -
ñ e s . Sag-ua de T á u a m o , B a r a c o a y 
San t i ago de Cuba , r e t o r u a u d o p o r 
BaraoDu, Sagfiia de T á u a m o , Baues , 
ViCUf G i b a r a , y H a b a u a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
t s o i o á l a i d a ; y ¡ s a u c i a g o de Cuba . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua ae T á n a m o , G u a u t á n a -
m o y 8 a u t i a g o de Cuba , r ecu rnaudo 
p u r B a r a c o a , Sagoa ae T á u a m o . G i -
b a r a , Baues . V i t a , G i b a r a , uueva -
m e n t e , y H a b a n a . 
V a p o r S A N T Í A 6 0 DE C Ü B A . 
Bubado 20 á las ó de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o i o á l a i da ; y Saucia^o de Cuba . A las Playas de Cojfmar 
E l vapor Gav io ta s e g u i r á haciendo | V a p o r HABANA. 
los viajes á C o j í m a r todos los Do-
mingos, saliendo del muel le de L u z á 
las 8 a. m. , 12 m . y 4 p. m . y de 
C o j í m a r á las 10 a. m., 2 y 6 p. m. , 
c o s t a r á 40 centavos p la ta . 
j A C o j í m a r en el G a v i o t a ! 
11033 2t.-5. 2d.-6. 
V A P O R " R I T A " 
C a p i t á n B A N D U J O . 
S a l d r á para G U A J í T A N A S Í O Y 
S A N T I A G O D E C U B A el jueves 11 
del actual ; admi te carga pa ra dichos 
puertos desde el d ia 10 inc lus ive . 
Informes en el mismo vapor , mue-
l l e de Lnz, desde el lunes d i a 8. 
c 1538 6-5 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar : , B a r a c o a , G u a a t a u a m o 
tsolo a i a ida ; y ¿ > a u U a ¿ u d e C u í i a . 
V a p o r N Ü E V I T i S . 
EMPñESA oe \ m m 
lia y Asia. . . . . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sos oonsienatarios. 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . 
M J B J L B V T T K A S C H . 
Cable: H E I L . B C T . H A B A N A , San I g n a c i o 54= 
a i4P« a» -u i 
ACTA-—Se advierte a lo» menores pasaje-
ros que en al muelle de ia liacfaina encoa-
traran los vapores remolcadores del «eíior 
gantamarina, di^pc^stoa a conducir el pa-
saje a bordo, medíanle el p-go de VEINTK 
CENTAVOS en plaui cada uno, loa dlaa de 
aalldi desde las diez basta las dos de ta 
tarde. 
El equipaje lo re«}lbe jcratultamente la 
lancha "Gladiator" éa el muelle de la Ma-
china la víspera y el d i* de la salida, hasta 
las diex de la mañana. 
DE 
SOBRINOS DE 
SALIDAS CE LA5A3m 
durante e l mes de J u l i o de 1907, 
V a p o i HABANA. 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r » , Ba racoa , G u a n t á n a m o 
J usoto á la i d a j r ¡ á a n c i a ^ o da C u b a . 
Miércoles SI á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a e t í a de T á u a m o , B a r a c o a , y 
San t i ago de Cuba , r e t o r n a n d o por 
Ba racoa , Sagua de T á u a m o , V^;.bara, 
Baues , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos los manes A. las 5 de ia larde 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con e l " C u b a n C e n t r a l K a i i w a y " JMI-
r a P a l n t i r a . Casruasruas. Cruces. L a -
jas , Esperanza , ¡Sanca C l a r a y Bodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana & Sagua y vicoversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera ¿.¿o 
Víveres, ferretería / loza 0-30 
Mercaderías.:. 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera, 110-60 
— en tercera | hSO 
Víveres, ferretería y IOZA | o-S'J 
Mercaderías. ; 0-50 
(ORO AMfcRICANO) 
T a b a c ó 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centayos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancía) 
C a r ^ a gene ra l á flete c o r r i d o 
Para Palmira % 0-52 
,, Cagaagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-&1 
„ Kta. Clara, y Bodas 0-76 
(ORO AilERICANO) 
CAKGA DE CABO IB-
be recibe basta un cr«j dó ta tarfie a«I día 
de salida. 
CARGA Ua TRAVESIA. 
Soiameats se recibirá basta la* 5 ds la taris 
del dia % 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporea de ios dia? 3, 13, y 30, atracaría 
ai muelle de Caimauera, y ÍOJ de IOÍ diai 6, 17 
y 27 ai de üoguerón. 
A V I S O S . 
Los vaptres aa ciLa. Empresa solo 
conducirán para Puerto jfauie, ia carga que 
raya, consisuao» al '"Ctoatra. Cuauarra.'* 4 
"luseolo ¿aa iid.a,nu€M' y ios eincm.raut)S que 
hagan ae sus productos »i '"West india OH 
Ueüning Company, ' y i« - Nueva JTAbrlca de 
Hielo y Curvean La Trópica „" con arréalo a 
ios respectivo? concie. t.o» ceitorados con 
las mismas. Lo que bacemoai püblic-w ¿.ara 
gn/ierai cunocimiento. 
Hacemos público p a n general coaooinaiea-
to, que uo sen admitido nin j áa oulto qaa i 
juicio de los señores sooracargjt BOPOMAif 
en iaa bodegas del buque coa ia demás a x t * i . 
Habana, Julio U de iJ)7. 
Sobrinos de Her re ra , (S. en C ) . 
C- 1481 78-1J1. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o a 
s a l d r á de este puerco los mié r co l e s á 
las» cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fieras Z M c i a y Gá i m ¡m m. 1) 
26-22 Jn. 
Vuelta Abajo 8. ¡S. Co. 
El Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNBflí 
y JUEVLS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia BstacMn de Vill». 
nueva 4 las % y 4 0 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CA'i ALilNA DE GUAXE 
(.Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este ú l t imo punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Ba tabanó los días si-
gulentos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vlllanuera. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 1482 i s - l j . 
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H a b a n e r a s 
I N O T A S 
L a boiüa ,ie cata noche. 
No t̂ , ertra que la de María Dolores 
Ma-Hun. La h^Yin séñoiita, tan jrraciasa 
} tan delicada. i\>n el distinfiiido jo-
von ílcrmami Upunaan, pértenéoieate 
á lo mejor y más ejeleelo de nuestra co-
lonia idomana. 
Boda llamada á ser un su-ccés en el 
pran mundo habanero. 
Se oelebrará en el Obispado. 
Allí, en la gran sala, recibirán los 
dos simpáticos jóvenes la consagración 
Bolemu^ de sus amores. 
Está señalada la ceremonia para las 
ocho y media. 
Hora precisa. 
Del Palacio Episcopal se trasladarán 
•los novios y su séquito, con todos los 
invitados, á los salones del Casino Ale-
mán. 
(irán s&irée empezará desde ese mo-
mento en la espléndida sociedad. • 
Soirée bailable con el sexteto de 
cnerdas de Torroella y en la que se 
obsequiará á toda la concurrencia 
coro un magnífico buffet cuyo servicio 
está á cargo del Café-Europa. 
L a invitación es de rigor. 
Se exigirá tanto á la entrada del Pa-
íacio Episcopal como en la puerta del 
Casino Alemán. 
Y fáltame ya solo consignar, como 
expresión de la importancia del acto, 
que actuará en la boda el ilustre y 
muy querido Obispo de la Etábana. 
E n *1 Yacht Club. 
Las fiestas de San Pedro, el patrón 
de la playa, se celebrarán mañana con 
regatas, cucañas y otras múltiples di-
versiones. 
Las regatas serán de botes al remo. 
Con su premio consiguiente. 
También habrá premios, y en metá-
lico, como el anterior, para los vence-
dores de las cucañas. 
Algunos de los yachts que tomarán 
parte en las regatas del domingo 14, 
y entre ellos el del Comodoro. Willie 
Merry, harán mañana durante las fies-
tas un ensayo. 
E l Club se llenará de familias y rei-
nará, como es de suponer, la alegría 
del baile. 
Muchas de esas familia*» se quedarán 
á comer. 
Hay varias solicitudes de mesas. * 
Y así, entre emociones diversas, y 
todas muy agradables, correrán pla-
centeras, correrán felices, las horas do 
manada en la poética playa fie Alaria-
nao. 
A. pr.-;:. V.'o de la playa. 
Es ya un hecho que el Casino Espa-
ñol ofrecerá este verano una serie de 
matinées en la histórica glorieta. 
De su organización., así como de 
cuantos particulares con ellas se rela-
cionan, está encargada la Sección de 
Fiestas que preside el simpático dootor 
Chagua ceda. 
Se inaugurará la serie con la del do-
mingo 14. 
Víspera de San Enrique.. . 
E l vapor Saratoga, que ya á estas 
horas navega con rumibo á las playas 
americanas, lleva entre su numeroso 
pacaje á una dama tan distinguida y 
tan interesante cerno la señora María 
Martín de Dolz, á quien acompaña la 
mayor de sus dos hijas, la encantadora 
María Herminia. 
Las simpáticas viajeras, á quienes 
sus amistades, en gran número, hicie-
ron en les muelles una cariñosa despe-
dida, prolongarán su estancia en los 
Estados Unidos hasta las comienzos del 
invierno. 
Séales todo motivo de agrado y moti-
vo de satisfacción en su ausencia ! • 
concurso de elementos artísticos muy 
valioMH de esta speiedttL 
E l programa estará lleno de atracti-
vos, llenando uno de .sus números la 
celebradísima señorita Pidelma García 
Madrigal, quien ejecutará con Benja-
mín Orbón, á dos pianos, ufia difícil 
y bririant-e pieza de concierto. 
Precederá á esta velada, para la 
cual se hará una extensa invitación en-
tre el gran mundo habanero, una fiesta 
íntima que proyectan los -distinguidos 
directores del nuevo centro musical en 
obsequio de la Prensa. 
Retour. 
Se encuentra de vuelta entre noso-
tros el aprovechado é inteligente joven 
Esteban Comoglio, alumno del gran 
Eudson River Mil i tary Academy, de 
Xew York. 
Viene á pasar el período de vacacio-
nes al lado de sus amantísimos padres 
después de haber obtenido en los exá-
menes de Junio las más honrosas cali-
ficaciones. 
Bienvenido y. . . enhorabuena. 
De anoche. 
Gran lleno en Albisu y-gran lleno en 
Actualidades. 
E n el primero hubo aplausos sin 
cuento para Consuelo Baíllo en E l Sal-
to del Pa-siego y en el segundo no fal-
taron palmas para la bella Lozano. . 
V i al salir de Actualidades á Ense-
bio Azcue y hablamos largo y tendido 
sobre la gran temporada de Leoncava-
lio en la Habana. 
A propósito. 
Ed autor de Pagliacci ha escrito á 
su editor Choudens, participándole que 
ha terminado la partitura de su nue-
va ópera Maya, hecha por encargo del 
propio Choudens. 1 
E l maestro se ocupa actualmente en 
la instrumentación y calcula que eu 
los primeros días de Julio podrá dar 
á conocer al piano su hueva ópera al 
editor y al director del teatro de Mon-
teoarlo, donde ha de estrenarse. 
L a nueva ópera consta de tres actos 
breves y rápidos y es de carácter emi-
nentemente dramático. 
El Veraneo del Bachiller. 
A las siete de la mañana mo des-
pierta Perico Landeras: "Arriba, 
pues ! E l vigía anuncia por babor bu-
que incógnito, bin te de bautismo ni 
cédula de vecindad; no se sabe si es 
jaiba ó jicotea, pero hay peligro... 
Arriba, caporal!. . . Y a yo subo con 
el catalejo!" 
Se echó á hombros el catalejo es-
trábico y subió á cubierta enfundado 
en el paletó polar. Cuando yo lle-
gué, somnoliento. el pasaje rodeaba á 
Perico, ansiosos los hombres, acongo 
jadas las mujeres y los niños aterra 
dos, haciendo "pis". E n el puente, el 
Comandante D'Cot indagaba la bio-
grafía de aquel cascarón misterioso 
que nos amenazaba por la proa; los 
oficiales le requerían inútilmente; los 
pasajeros fruncíamos el ceño adusto 
Por fin habló Perico: —"Arda Ba 
yona ! . . . Recristo-Dios!... Es un 
j buque pirata!! 
Un frío polar ártico extremeció las 
carnes de los mil ochocientos "touris 
tes" que rodeábamos á Landeras 
—"No haya miedo, prosiguió Perico 
aproximándose y acariciando un ca-
ñoncito de bronce que lucen los tras 
atlánticos franceses; no haya miedo 
Aquí estamos... Tú, Athanasius. . . 
tómale las generales y vete escribién-
dole la necrología para el DIARIO! Le 
pasaremos por ojo ó le soltaremos la 
andanada y orzaremos largando el 
trapo sin perder nuestra ortodro 
mía !. . . 
E r a un buque infeliz cargado do 
cacahuetes, lentejas, frijoles y otras 
miserables vituallas. Nos pasó por 
la popa medroso y comedido. Pedro 
dijo: "Bien pensado! Si llegan á ser 
raqueros!. . . " 
Hace un molinete con el catalejo y 
desaparee", amenazante, por escoti 
llón. 
(leras, le caerá como una onza de oro. 
—Coman s'apele yótre ohient —Pie-
rrot. le petit Pierrot I —Pues al pe-
rrito lo que le dije, ó una irrigación. 
reeomendainpa al público. 
"Fantasía Diabólica" es una be-
lla ilusión presentada lujosamente. 
Estas dos cintas figuran en el pro-
Y en el Salón Novedades sigue 
qustando aplausos el notable contó 
niRta Laudao. 
Esta noche, además de exhibí 
SP alejan hablando. Por lo que pes- gramil de la función de esta noche, en i gran colección de películas, tod 
le á él decirle su porve-i la que como sábado, habrá tres tandas, gran mentó trabajará en las ar 
irse 
as 
co ella propone ¿ él riecirJc su porv 
nir. su pasado y su presente. Perico 
N defiende: "Mi pasado yo me lo sé; 
mi presente es de gabán polar y de 
catalejo estrábico; mi porvenir... ví-
veres vendo, madaipe la . adivinado-
" Por fin cede él y á paso me-ra 
di 
La mañana es fría 
Otro viajero. 
Es el popular director de El Mun-
do, señor José Manuel Govín. que p v -
te para New York, á bordo del Sarafn-
ga. por una corta temporada. 
Felicidades! 
Más despedidas. 
Salió también en o\ Sartttoga la dis-
tinguida esposa del director del A v i -
sndor Comen ioZ acompañada de su hi-
ja, la gramil"®:! señorita Manuela Ló-
pez Seña. 
Van á los Estados Unidos p •,- roda 
la estación. 
Feliz viaje! 
n- =; y 
y Or-
Una fiesta de arte. 
Es la que preparan d:;s jó\ 
laureados pro fusores, Torroella 
bón. para inaugurar la h-r-rmosa casa 
que va á ocupar en la calzada de Galia-
no el Insti-tuto Mósksl de la Habana. 
Se celebrará á fines de mes con el 
Mientras departía con el señor Az- titud. negra como la injusticia 
cue, salludé en el vestíbulo de Actuali-
dades al notable violinista puertorri-
queño Angel Celestino Morales. 
E n este teatro hará el artista su pre-
sentación ante nuestro público la no-
che del próximo lunes. 
Tocará piezas muy selectas acompa-
ñado al piano por el señor Miguel E . 
Sénior, profesor venezolano (pie ha ve-
nido en compañía de Morales, colabo-
rando, puede así decirse, en sus múl-
tiples éxitos artísticos. 
L a función del lunes en Actualida-
des tendrá, con esa parte musical tan 
brillante, un poderoso atractivo. 
Antonio Fortuondo y Miyares, her-
mano de Manolo, el inolvidable capi-
tán, muerto valerosamente, partió días 
atrás para sus amados lares de Oriente 
con objeto de pasar las vacaciones al 
lado de sus queridos familiares. 
E l distinguido joven, tan inteligente 
y tan simpático, hace en nuestra Uni-
versidad sus estudios de ingeniero con 
notorio aprovechamiento. 
Basta, como prueba cabal de esto, 
el resultado de sus exámenes últimos. 
E n todas las asignaturas obtuvo el 
joven Antonio Portuondo las mejores 
notas. 
Reciba mis felicitaciones. 
Que no por tardías son éstas menos 
siuceras y menos cariñosas. 
Esta noche. 
Baile en los salones de E l Progreso, 
la simpática sociedad de la Víbora, y:un viajero."* —"Veinte en copas, 
i cera-
He-
mos pasado frente á Nueva York y 
estamos á la altura de Terranova... 
B r r r r ! . . . Púa nueva seca y helada 
nos hace extreinecer. . . "Un pasaje-
ro ha muerto!" Cómo, dónde, cuán-
do? Un pasajero ha muerto en su ca-
marote de tercera de ataque cardiaco, 
^ólo, sin consuelos; sin gemidos, sin 
cortejo de angustias. Una niña mes-
tiza llora al lado del muerto; un cura 
sin jurisdicción eleva preces á Dios. 
Le llevan á enterrar. Son las dos de 
la madrugada, una madrugada negra 
y medrosa. E l capitán D'Cot ha con-
gregado á todos los servidores de L a 
Champagne. Se lee la fé de defun-
ción, se levanta acta del suceso, se 
descubren todos respetuosamente, y el 
buque se detiene silencioso, misterioso, 
entre las negruras pavorosas de la no-
che. Cuatro marinos cojen un bulto 
entablillado de hierro, le imprimen un 
balanceo de impulsión y á Una orden 
seca, imperiosa, monosilábica, lo lan-
zan á las aguas del océano. L a mar 
se abre, traga el bulto y las ondas se 
cierran borrando el hoyo sepultures-
co. Pasan diez segundos. Unas bur-
bujas que mueren en eruptos disonan-
tes nos dicen que el muerto ha toma-
do tierra en el mar. Aquellas ampo-
llas de aire son un acuse de recibo de 
la madre tierra, una certificación de 
que volvió el polvo al polvo. 
Un silbo ordenó una maniobra. E l 
buque emprende su marcha sin que el 
pasaje se enterara de aquella ceremo-
nia tétrica. Yo llevé la noticia al "fu-
moir": —"Ayer se dió sepultura á 
para el cual recibo una invitación aten-
tísima. 
L a boda en la iglesia del Cristo, á 
las nueve, de la señorita Angélica Ro-
mero y el señor Alfonso Guilló. 
Los dos pillefes en el Nacional. 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Y la boda y gran soirée del Casino 
Alcmétn k que hago referencia al eo-
mienzo de est. s Habaneras. 
Noche animada. 
ENRIQITE F O N T A N I L L S . 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 6 de Jnlio. fnnoión por tandas. 
K a e d a d d e h i e r r o 
E l d ú o de l a A f r i c a n a 
L a g a t i t a b l a n c a , 
118 IMPEROLES POR UN PESO!! 
es una garantía. 
32 SáK RAF ASI 32. TEL. 1448 
J Í l c a n z a á t o c i o s . 
que se obtiene en 
Cómo dice usted?" —"Que anoche 
fué arrojado al agua un cadáver ' . . . 
— " Y a , ya nos lo habían dicdio... Las 
cuarenta... Dos pesetas cada quis-
que!. . . Dios le haya perdonado!" 
Este fué el gorigori para aquel lu-
chador expatriado, muerto en su ca-
mastro de tercera, solo, sin consuelo, 
sin sremidos. sin eorteio de angustias 
L a Oliampag-ne marcha cara al sol. 
Apenas el astro Dios nos da su líe-
so de fuego, el vigía anuncia buque 
á popa, por babor. Es un trasatlán-
tico alemán de la ruta New-York-
Havre. Parece que nos caza; nos si-
gue, nos alcanza, nos va á pasar ¡oh 
vercriienza ! pasarnos á nosotros, á la 
gentil Champagne, que patina cuatrô  
cientas veinte millas pnr singladu-
r a ! . . . Perico ae entera. —¿Cómo? 
Pasar q u é ? . . . Eso lo veremos! Em-
puña el catalejo estrábico é inquiere y 
monologuea: " E s un rayo, no un bu-
que.—j;Grande?—No mira en Castro 
Urdíales otro mayor. Es inmenso... 
Lleno de chorizos de la Fructuosa va-
lle un pico y un pan de picos... Y 
<mé hijo potencial, santo Padre! . . . 
Jerónimo es por fuerza!" f Alude aquí 
Perico á los frailes Jerónimos, de cu-
yos bríos tiene en su cuerpo señales 
inequívocas.) 
Madame Trebes ó Tebes ó Trábe-
des. se aproxima á nosotros con un 
remilgo relamido: —Oh. .mis seño-
surado se 
calera.. . 
L a Champagne va atestado de ni-
ños. Parece la expedición de los pár-
vulos al seno de Abrahan. Las cuatro 
expléndidas mesas del suntuoso come-
dor, ó séase comedero, se llenan de 
chicos. Es un espectáculo encantador 
la lucha de las criadas y de los ma-
moncillos. Ellas quieren emplear el 
cubierto, pero los nenes tiran de "dá-
tiles" y á mano llena se resoban el 
rostro alegre y parece aquello un des-
organizado desconcierto de pequeños 
clowns. Las camareras se multipli-
can, y una de ellas, navarra por más 
señas, se convierte en el dulce tira-
no de los pequeñuelos. Para el pasa-
je de primera se ponen dos veces las 
mesas y son servidas con sutil orden 
y concierto ordenadísimo. L a galan-
tería del comandante D'Cot y la cor-
tesía del "maitre-hotel" son por todos 
alabadas. E l barco se mueve poco... 
Muchas de las personas que sufren 
mareo se marean de imaginación; lo 
mismo se marearían en una litera de 
manos ó á lomos de una borrica tras-
atlántica. L a Champagne es siempre 
el barco luchador, el gigante vence-
dor. . . 
Landeras se me acerca: —"Mada-
me Trebes se las trae y el perrito 
aussi. Me echó una buenaventura 
francesa que me ha dejado bizco el 
catalejo y deshilacliado el gabán. ¿Sa-
bes lo que me dijo? Que las mil do-
blas que los indómitos deben ofrendar 
al nuevo príncipe de Asturias. . . son 
fa l sas . . ." 
» • 
" T i e r r a l . . . " " T i e r r a ! . . . " Nos 
precipitamos todos á proa. E n lonta-
nanza una mancha más oscura que el 
gris aflquiere vagamente forma de ás-
pero y brutal acantilado... Es el 
contén del mar cantábrico, el doma-
dor de su ímpetu bestial, bravio, sal-
vaje . . . Es la peña dura, la roca fuer-
te, silenciosa y grande que sufre con 
impávida intrepidez los formidables 
embates del mar, del tiempo y de la 
desgracia sin retroceder un paso, sin 
exhalar un gemido, sin reclamar un 
socorro; es la patria grande, la tierra 
santa que nos llama sin cesar para que 
en sus brazos desahoguemos nuestros 
pechos y con sus vestiduras enjugue-
mos nuestras lágrimas: es España. . . 
Bendito .sea Dios! 
Hace frío. Los pasajeros nos abra-
samos tiritando.. . Algunas lágrimas 
se congelan. 
ATANASIO R I V E R O . 
' nM" 
HoGtes Teatrales 
A l b i s u 
E l Salto del Pasiego representado 
anoche en Albisu es una zarzuela me-
lodramática de Eguilaz y el maestro 
Fernández Caballero que por lo anti-
cua resulta casi un estreno para la pre-
sente generación. 
L a maldad puesta en unos persona-
jes y la nobleza que caracteriza á otros 
parecen entrelazadas en el libro para 
poner de relieve las cualidades dramá-
ticas del artista; y ajustándose á este 
boceto, el gran maestro Caballero quir 
s'o hacer lo propio en la parte musical 
ideó una serie de composiciones en 
las que sólo una tiple de talla pudiera 
salir airosa y alcanzar el éxito. 
E l aria del primer acto, el vals del 
fa'lso honor y otros números de mú-
sica, son obstáculos que sólo podrán 
aklvar quienes como Consuelo Baíllo 
Además de los estrenos. Rozas pre-
sentará todas Jas últimas películas no-
tables tales como L a Lucha por la Vi -
da, Torpedero en peligro. Amor de 
Esclava. Crimen en la Montaña, 40 
grados en la sombra. Otelo, etc. etc. 
Mañana, domingo, matinée. Progra-
ma repleto de películas cómicas, como 
función dedicada á los niños. 
B. 
M a r t i . 
Tandas populares en Martí. 
Hoy programa superior. 16 pro-
yecciones cinematográñeas y baile por 
Mis Willson. 
E l sexteto que dirige el reputado 
maestro Uranga, ejecutará escogidas 
piezas musicales durante las proyec-
ciones. 
Mañana, domingo, matinée y fun-
ción nocturna. 
Regalos de bombones 
perfumes. 
cigarros 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
L a última "attraction" que nos ha 
traído el batallador y popular empre-
sario Ensebio Azcue debutó anoche 
ante un inmenso público. 
L a Bella Lozano que es esa nueva 
"attraction," fué aplaudida, cantó 
couplets con mucha intención, vistió 
con elegancia exquisita y como mu-
jer hermosa triunfó. 
Para el lunes se nos" anuncia otro 
acontecimento artístico. Trátase esta 
vez del amado violinista Ohevalier, 
Angel Celestino Morales, que trae co-
mo carta de presentación un diploma 
del primer premio del conservatorio 
Nacional de Madrid. 
Esta noche trabajan L a Bella Lo-
zano v Colombino. Mañana Matinée. 
H. 
B a s e - B a l i ' 
MAÑANA 
Mañana domingo se reanuda el Pre-
mio de Verano, en las condiciones úl-
timamente acordadas. 
Tócales luchar en este día á los 
clubs "Habanista" y "Almeudaris-
ta". 
N U E V O P R E M I O 
E n virtud de haberse retirado el 
club "Baire" del Premio que se ha de 
llevar á cabo en los terrenos del "Pa-
tria", se ha constituido uno en el cual 
tomarán parte loa clubs "Santa Cla-
ra" , "Angeles" y "Polvorín",, los 
que ostentarán las divisas roja, azul 
y carmelita, respectivamente. 
!El primer desafío de ese Premio 
tendrá efecto mañana domingo entre 
los clubs "Santa Clara" y "Polvo-
n n . 
Ese encuentro se espera que sea in-
teresante. 
E L SR. AZOY 
Según nos ha manifestado el señor 
Alberto Azoy, ha desistido por ahora 
de dirigir la novena del "Columbia", 
pues esperaba que llegasen de los Es-
tados Unidos varios jugadores cuba-
nos para organizar una fuerte novena 
en unión de los americanos. 
Pero á pesar de no hacerse cargo el 
Sr. Azoy de la tercera novena del 
Premio, ésta ha sido organizada por 
un conocido player. 
¿Qué nombre llevará? 
tan aplaudido artista. 
Nada más. 
MEDITACIÓN.— 
¡TúínTias gentes en él mundo 1 
llevan desnudas las piernas! ¡ 
Unos por falta de medios, 
y otros por falta de medias. 
y i t a l Aza. 
PERDIDA.—Ayer se le extravió á M 
señora una earterita que contenía riño 
rosarios y varios papeles sin intertS 
para tercera persina, pero importantea 
para su dueña. ^ 
Le pérdida ocurrió yendo la seño 
ra en cuestión desde Luz esquina á 
Aguacate hasta Salud 2 i \ pnr Etrido 
Monte, Campo de .Marte, Dragones* 
Gal i ano y Salud. 
L a persona que entregue la car la i 
en Salud 2í) sera generosamente gratfc 
ficada. 
EL SOMBRERO DE MODA.—Acaba de 
llegar á la acreditada sombrerería 
" E l Louvre," San Rafael y Cónsul a: 
do, la predilecta de nuestros sportman 
una remesa de sombreros de paja qufl 
son la última expresión de la moda pa-
ra la estación de verano. 
De tejido finísimo, muy livianos, co-
pa alta y ala erstrecha, resultan muy 
chic y elegantes. 
Está de enhorabuena nuestra ju-; 
veutud elegante, la que le gusta vestir 
bien, á la última moda. 
AMOR.— 
Es el amor una ciencia . | 
por la que, en vez de pecar, 
sólo se sabe fumar 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha comprado un caballo y .se 
pasa el día en la cuadra enseñándome-
lo á sus amigos. 
—¿No es asustadizo ni miedoso?— 
le pregunta uno, 
— A l contrario. Hace cuatro noches 
que duerme solo en la caballeriza. 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S económicas 
con 6 sin horno de quemar bagrazo, aserr ín 
viruta 6 cualquier desperdicio. IGtto D 
Droop. Empedrado 30. De 1 á, 4 
C. 15 48 x 4.7 
A L G U N O S V A P O R E S de rio, de costa y d¿1 
t raves ía se venden á precios muy reduci-
dos. Otto D. Droop. Empedrado 30, de 1 ft. 4 
C. 1549 4.7 
A familia respetable 
Y por años se alquilan los magníf icos ba-
jos de la casa número 72 de la calle de la 
Línea esquina & B, en el Vedado. Informan 
en los Altos de la misma. 
"«7' 2t-6-2d-7 I 
TEATROS. E n el Nacional anúncia-
se para esta noche Los dos pületes, 
el grandicüo melodrama del cual tiene 
el señor Burón una traducción que es-
tá considerada, á juicio de cuantos la 
i conocen, como una de las mejores en-nesee una voz armomesa. íacil, extensa, ( . . , u i, i i i 
t"'̂  . , 1 • : L vr,o tre tantas como se han hecho de la una escuela de canto exquisita y una ; 
voluntad de hierro para dominar difi 
cultades de ejeeución. 
Kl sentimiento que pone en lo quv 
cania, la dulzura de sus notas y cier-
al Fosfato de Cal y Galega, 
Imlispensable á las NOIUíTZAS y 
MApBCIS que crian sus liijos. 
E L F O S F A T O D E C A L y la G A L E G A euri-
cjuecen y aumentan la leche de la,criandera y 
hacen de una criatura débil y raquít ica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósioo principal: Farmac ia dol Ledo. Do-
mingo Amador, L A M P A R I L L A . 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acrediiadas. 
i lOha tl-6 
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b a r d u r a s . 




Será presentado Los dos pilletes con 
todo el lujo y propiedad que exige su 
intemsante argumento. 
Mañana, en matinée y con gran re-
to esniritual.smo qué se desprende de ^ de ^ ^ ^ y 
su delicada e interesante figura hacen j h ^ se ^ la m-sma übra; 
que la Baíllo guste mas y mas á me- ¡ En payret f ^ i ^ a ^ e,ta noche ei 
dida que van entrando en juego ^ (Cjlnématóírrafo-Rozafl exhihiendo las 
Absolutamente á todos alcanza el beuefioio de 10 p.: 
todas las compras que se efectúan en esta casa al contado. 
Nuestras libreus de 1000 sellos se lleuau con 1̂00 de compra, y dicha l i - ! s,en-?to inu>' eompletamen e bien pe 
gues! —Oh. madame! —Yo no me 
breta es cangeada después por un magnífico reloj de sobremesa, ó por un juego 
de te ó café, por un estuche de cubiertos, ó por erra porción de lindos artícu-
los de adorno y utilidad práctica, cada uno de los cuales lepresenta el valor 
de 10 pesos. 
Vean esto las familias y tengan presente al mismo tiempo qae nuestro 
surtido en telas y adornos de fantasía es el más completo y nuestros precios 
los más reducidos. 
<5V C o r 7 ~ e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L a casa de los regalos. Los jueves sellos dobles. 
c 1 
go mi pego es tres malade. —Tiene 
moquillo? —Oh, no, moquillo de ca-
taggo, no; él es malade del magueo! 
—Un poquito de morcilla, dice Lan-
grañdes obras de su extenso repertorio. 
De aquí el hecho de ser ovacionada 
enda ve/, que se presenta en escena y 
de ahí icualniente el deseo del público 
de vdvorla á oir. 
La Margarita que interpretó y can-
tó anoche Consuelo Baíllo es acree-
dora á encomiástica fflieitación. 
Pión Aro^amena en el racconto. fe-
liciskao KRcribá en su cómico Pablilo 
3 ajustándoie N demás á un discreto 
complemento. 
Para esta noche. María Conesa en 
acción con La edad dq hierro y La ga-
tita. E n segunda tanda cantará 'la 
Baíllo el Dúo de la Africanú-. 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
Hermoso aspecto el que presentaba 
ano-he la sala del teatro Payret. 
Distinguidas familias ocupaban las 
localidades. 
Dos películas se estrenaron: "Dos 
Bermanas" y "Fantasía Diabólica." 
Las "Dos Hermanas", es quizás la 
escena más real y sentida que ha im-
preso Patlié, es digna de verse y la 
j ñ m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
S»*"« . t28-7 J 
más variadis y recreativas vistas de 
la colección. 
í̂ e reprtirán las dos películas estre-
nadart anoche con los títulos de Las 
dos hermanas y Fwitctsias diabóliras. 
E n colores esta uIKrifá' 
Alhisu llena su cartel de la noche 
con.tnes tandas que sefiruir.in el ord*n 
de representación ac^tnmbradd. 
Véanse aquí.: 
Á las ocho: La edad de hierro. 
A las nueve: E l dúo de la Africana. 
A las di^/: La gaiita blanca. 
Mañana, á petición de varias fami-
Uas, se pondrán eu la matinée La gati-
ta blanra. El di'.o de la Afruana y La 
edad de l i k r ro , por Consuelo Baíllo y 
María Conesa. 
Y para el lunes la reprise de Cara-
melo por la Conesa. 
E n Martí habrá esta noche visitas ci-
nematográficas y bailes por la niña Es-
tela! 
En Actualidades un bonito cartel 
don le figura la debutamte -de anoche, 
la Jiella Lozano, quien cantará los me-
jores y más aplaudidos couplets de su 
repertorio al final de las tandas segun-
da y tercera. 
Trabajará también Colombino. 
En Alhambra están cubiertas las 
dos -tandas de la noche con La giu 'leja 
rubiá y Los muchachos. 
Obras ambas que siguen dando gran-
des entradas y en la que la sin par 
Lina Frutos se luce y es muy aplau-
dida. 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de L A O P E R A después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo-
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
G-aliano 70 y San Miguol OO. 
T'se usted la famosa tintura L U -
B E A U para el cabello. 
11084 tl.6 • 
E L JEREZANO % 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laias?. 
CENAS A 40 CEMTAVJS 
toáíus ÜU noche? hast-i i» L 
HOY: Tasajo en pencas. 
Pescado perlaut. 
Arroz blanco, 
l'osti c, pan y cafd. 
Extra Arroz con pollo 
Hay <>a-¿i>a<tho á tudas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casi llegando á la Habana. 
Teléfono Kioja l aduQá 
9S37 t_ t23-n Jq 
I^a ú l t ima expres ión de la moda son la» 
blui-aB de encajo á. mano que se bordan en 
Habiana 124, donde encontraran encajes, tan—; 
ta variedad y grusto inimitable rjue es la 
únicu en la Habana que los borda. También 
so !)acc rargo do toda clase de ropa en 
blanco v canastilla, vengan y se convence-
rán. I.Á V I O L E T A . 
10811 131-2 
M. ROBAIN'A: Se esperan v llpg-arAn el 
día 4. 300 mulos y caballos todos maestros 
Carlos I I I . número 16. Teléfono 1069. 
10915 10t-3 
E l lúnes 8 del corriente ft. la una de la 
tarde se rematarán en Aguiar 120 con in-
tervenc ión de la respectiva Compañía d« 
Seguro Marí t imo, 60 cajas de bacalao de 
Escocia descarga del vapor Erperanza. 
,,no, Emilio Sierra. 
11081 2m-6-lt-6 
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WESTWAUD HO! 
We hope that no official denial will 
follow to destroy the effect of the 
maoly words as^ribed to President Hties and high wages, the golden land 
cause of the trouble is economlc and 
as in all economic causes of rivalry 
and hate between two nations history 
proves that the outeome is always 
hard to prevent. 
Japan tas an enorn ôus surplus 
of population and it is a country of 
low wages. Just opposite to it, at 
fifteen days from Tokio, is the mar- For a Time It Seemed She Was Doow 
vellous country of unlimited possibi-
MONTEREY THREATENED 
WITOESTRÜGTION 
Fire Discovered in Hold as Steamer 
Lay in Harbor of New York. 
Flames Controlled. 
OAPTAIN BEACHED VESSEL 
SERIOOS GHAHGES 
AGAINST PQUGE FQRGE 
Alleged that Authorities of San Anto-
nio de los Baños Permitted 
Killing of Negro 
COLD-BLOODED SLAUGKTER 
Roosevelt in a late cabinet meeting. 
He is reported to have said, answer-
for all energetic people, the rich and 
wonderful United States of Ameri-
ed to Burn to the Water's Edge. 
No Lives Lost. 
By Associated Press. 
New Yor, July 5.—During the 
¡health inspection at quarantine to-
mg some of his secretarles, who op- ca. Although their natural expansión night dense voiumes 0f smoke were 
posed the measure of sending the '• seems to be over Manchuria, there i observed bursting from the fore 
American squadron t̂o the ^acific onjthe Japanese find no inducements 0f !hatcl1 
the ground that Japau might takejan immediate prospect of wealth for 
offense and immediately prepare for | their energetic children. Continental 
war, that Japan would not oppose ! Asia is still the land of low wages 
rey. just in from Havana. 
Captain Sinith summoned the crew 
to the forequarter and within ten 
minutes had the fore-hatches batten-
ed down and four streams of water 
the movemsnt but in the event she i also and it will be for a long time, pouring into the hold and bringing 
did construe it as a hostile act, the 
United States would be prepared to 
meet her. 
All Americans ought to consider 
this unhappy prospect of a war with 
Japan in the same light the Pres-
ident appears to see it. It must be 
avoided as far as it may be avoid-
ed but the United States ought 
to be ready at the same time to 
parry and answer the first blow if 
it comes. 
The Japanese are quick in their 
almost unexpected aggresions. Let 
them know now that Unele Sam is 
not off his guard and that if they 
venture into this fight starting it with 
a sudden attack similar to the one 
on Port Arthur, it will not be so easy 
for them to come out of battle crow-
ing as they recently did after lieking 
Rusaia. Alca jacta est. The fleet will 
gó to the Pacific. We have not 
thrown the gauntlet at Japan. We 
have merely laid it on a table to have 
our hand ready for the sword. If 
Japau wants to take it up, let her 
take it up. 
We have the sad conviction that 
sooner or later the conflict must come, 
It is not a matter of the Philippines, 
or of the alleged ill-treatment of Ja-
panese at San Francisco. The latent 
"Let us go to America," they say, 
"where a man can easily make a 
dollar daily and build up a fortune in 
few years." And they want to get 
in by hook or by crook. 
Here lies the whole problem. Unele 
Sam has to defend his people against 
the competition and the invasión of 
the yellow race and fate has placed 
him as the advanced sentinel of the 
white man's rights. 
TH1NKS IT SILLY 
Perfectly Foolish to Talk of War with 
Japan because Toughs Wrecked 
San Francisco Restaurants 
By Associated Press 
New York, July 6.—Deprecating 
the reeent talk of war between the 
United States and Japan, Admiral 
Evans said yesterday that he con-
sideirs it silly to imagine two great 
nations are to engage in hostilities 
merely because some San Francisco 
toughs wreked a Japanese restaurant 
and an ill-mannered boy'threw a 
stone through a conservatory window 
in Berkeley. He thinks it would be 
quite as sensible for China to rise ;u 
arms because East Side rowdies stone 
Chínese laundries now and then. He 
regards the departure of sixteen 
warships for the Far East as a part 
of the routine business of the Navy 
Department, and therefore of no sig-
nilicanee whatsoever. 
the fire under control aa rapidly as 
possible. 
In the meantirae Captain Smith slip-
ped anchor and beached the Monte-
rey on the mud flats off Clifton in 
order to make escape more easily pos-
sible in case the fire became serious, 
but within two hours it was under 
control. 
Much excitement prevailed among 
the passengers when the first alarrn 
was sounded and this was increased 
as the steamer slipped her anchor, but 
no panic seems to have prevailed. 
As soon as the vessel was beached 
tugs took off most of the passengers. 
Eighty seven were transferred to the 
city aboard the quarantine tug G-ov-
ernor Flower, while a number of 
second and third-class passengers 
were transferred to Hoffman Island 
for observation. 
Thirteen remained aboard. includ-
ing Monsieur Paul Lefaivre, the French 
minister resident at Havana, and his 
wife, and Barcm von Humbracht, the 
Germán minister resident of that 
place, who were passengers on the 
vessel, on their way to Europe by way 
of New York. These will be taken of 
in the morning. 
During the fire the vessel seemed 
in serious danger of destruction, but 
the crew made a brave fight and won. 
The quarantine tug Governor Flower 
remains alongside tonight to render 
assistance if necessary. 
New York, July 6.—The Monterey 
was refloated today and proceeded to 
her dock. 
The fire was extinguished after 
several hours stubborn fight. It was 
confined to the forehold, which was 
stored with hemp, sugar and wood. 
Half-Witted Boy Who Resented Ri-
dicule Kniíed by Brother of 
Man He Stabbed 
From the most autkentic accounts oí. 
tíie killing of Agapito Cordova by Se-
verino González, in San Antonio de 
los Baños, The Daibj Telecfraph dedu-
ces following story: 
In the Estrella eating houae. Seve-
rino and Severiano Gonzales. mulat-
toes. who eerved in the Army of Libe-
ration aad were also members of the 
so-ealled Constitutional army, o í the 
latest revolution. were amusing them-
selves by ridiculing Agapito, a negro 
wliQse mental faculíies have been so-
mewhat derangsd sinee the war of in-
dependence, in which he received a 
bulkt wound in the head. The ridicule 
became so brutal that the poor simple-
ton ñ'naiiy became enraged and 
attacked Saveriano, a stmggle ensuiug 
in which Agapi:o wás kuocked down. 
The mayor and chief of pólice of the 
town arrived and separated the com-
batants. A moment later Agapito and 
Severiano again rushed togeíher, Se-
veriano striking Agapito with his fisí, 
and the latter retaliating by stabbing 
Severiano with a small knife. 
Agapito was then arrested and ta-
ken by the chief of pólice to the vivac, 
which Is also pólice headquarters. 
A few minutes later, Severiano s 
brotiher, Severino, appeared at the sta-
tion, brandishing a machete and look-
ing for Agapito. Agapito tried to 
make his escape by rushing into the 
street, but was overtakeai in a near-by 
heuse by his pursuer and so severely 
slashed by the latters machete that he 
died some hours later. It is said that, 
there were pólice within sight and 
sound of the crime, but that they made 
no attempt to save the life of the un-
fortunate negro or to apprehend his 
slayer, who went quietly home, armed 
himself with a rifle went to a hard-
ware store and bought some cartrid-
ges, and then rodé unmolested from 
the town. 
Govemor Nuñez, who went to San 
Antonio to inform himself regarding 
the tragical oceurrence yeáterday, re-
ported to Governor Magoon the result 
of his investigations, but of this noth-
ing was given out to the press. 
the mayor of the town and his pólice, 
and eveu the rural guard. For an hour 
•this illustrious citizen rushes through 
the streets of the town in pursuit of 
another citizen whom he drags forth 
from the pólice station, where he was 
under arrest, and, after thus libera-
tiug him, he carves him up in the 
presence of the people and the muni-
cipal authorities. 
"This accomplished, our heroic fel-
low citizen retire to his house, arms 
himself to the teeth, and, with two or 
three friends, appears on the street 
again, calmly parales through the 
town, buys in stores here and there, 
paying for it, what the party needs 
and then calmly, without haste, they 
make their way into the open country. 
And meanwhile neither the mayor ñor 
the pólice, ñor the rural guard, take 
any hand in the matter,—neither to 
prevent the first misdemeanor done by 
this naughty man (the cold—blooded 
murder of another citizen) ñor to 
arrest him afterwards, to prevent his 
escape from the hands of justice. 
"It is plain that there is no need 
for a mayor, or a pólice forcé, or a 
detachment of rural guards, in San 
Antonio de los Baños. That they are 
a useless luxury has been completely 
demonstrated. 
"In any other country the mayor 
would have been suspended by this 
time, and under indietment. The 
chief cf pólice and his whole forcé 
would be in jail. The chief of the ru-
ral guard stationed there and his men 
would be awaiting the decisión of a 
court martial, and already dishonored 
in the eyes of the country. 
"We do not know what aetion the 
provisional governor will take when 
he is informed of what has oceured in 
San Antonio, and knowg all the de-
tails. But we do know that if we were 
the provisional governor we would 
settle the matter as follows: • 
"We would make the hero of the 
little aifair mayor, and his.precious 
brotiher. chief of pólice. His next 
nearest relative should be chief of the 
rural guard staticned there. These are 
the kind of authorities that town des-
erves. 
"The man who shows the courage 
the author of the killing of which we 
have given aocount showed, deserves 
to command and not to be left in the 
rank and file. 
"He alone and singlehandei could 
keep the peace not only in San Anto-
nio but in Havana itself." 
Commenting upon these oocurences 
The Lucha said yesterday: 
"The faets are interestmg. One man, 
machete in hand, places himself above 
AMERICAN WOMAN WINS 
By Associated Press. 
Wimbledon. July 5.—In the Brit-
ish tennis championship contest here 
today Miss May Sutton of California 
won the ladies' singles. 
RETIRED FOR AGE 
By Associated Press. 
Washington, July 6.—Rear Admiral 
Brownseu will be retired on Monday 
for age. He will however continué 
his duties as chief of the burean of 
construction. 
D E X T E E OF ILLINOIS 
By Associated Press 
San Juan, P. R., July5.—Roland 
Faulkner, commissioner of education 
for Porto Rico, has resigned from that 
position and has been succeeded by 
Prof. Dexter of the University of Hli-
nois. 
TO JAIL WITH JOHN 
0. ANO TH E REST! 
The Irrepressible William Jennings 
Grows Enthusiastic at Banquet at 
Warsawin-in-the Woods. ^ 
By Associated Press. 
Chicago, July 6—The Record He-
rald prints an account of a banquet 
at Warsaw, Indiana, at which Wil-
liam Jennings Bryan said among 
other interesting things: "Let us 
send Rockfeller and a dozen other 
trust magnates to jail for a long term 
of years and one of the most vital 
questions before the American people 
will have been solved". 
LIBERAIS WON 
J K E I R POINT 
Electoral Law Goea Through With 
Olauses for Which Liberak Made 
Effective Fight. 
By Associated Press. 
Madrid, July 5.—The chamber of 
deputies today voted the electoral 
reform law, embodying clauses which 
were previously not accepted by the 
government, the non-acceptance of 
which resulted in the Liberáis re-
fusing to take part in the proceedings 
of the chamber. 
JAPS CAPTURE 
Raided Stronghold of Head-Hunters 
After Three Days Assault and 
After Heavy Loss. 
By Associated Press. 
Victoria, July 6.—News reaches he-
re that the Japanese troops operating 
against the head-hunting tribes of 
Formosa captured their strong-hold 
after a three days assault, in which 
the troops lost 180 men killed. 
t é 
E i E P T U H O 1 7 0 - 1 7 2 
e z u a r c i a 
R. FERNANDEZ & CO. - PROPR8ETORS. 
flOCíOR BSHOeOíS. 
O O Ü L 1 S T A 
Consultan y e lecc ión de,lentes, de 12 & 3, 




H a trasladado su habi tac ión y ostudlo & 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. 4 12 m. 
10768 
OR. ERASTUS WBLSOM 
Dentista decano de la Habana 
Monte 51, a l t o» , frente a l Parque de Co-
lón . Se ofrece á. reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicia l , para que lo Bf-a, 
y á precio módico . 
10714 26-2JL 
CmüJAS O-DÜIÍTIST A 
Polvos Uenirlflcos, e l ix i r , cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. 
10577 aS-l? .71 
J u a n ITicolau G ó x e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 18, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 16-1 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tra tamien to de la Tuberculosis 
por las Inyecciones de Tab«rc i i l ina del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de l a 
sang^re. 
Tra tamiento del Asma. 
Conantado 1-S Con»ultas de 12 A S. 
10.669 13 — 2£» Jn. 
m i fino \ m 
QUIROPEDISTA U N I V E R S A L 
E x t r a c c i ó n de callos sin dolo, y s in cor-
tar . Consultas diar ias de 8 a. m. & 4 p. m. 
Ban Migue l 45. 10625 26-20Ju 
5l>r- 3 E t o l 3 © l i i i 
P I E ] SIFILIM.—BANOHB 
Curaciones r á p i d a s por sitenms m o d e r n í -
simos. 
Jcitas María 01, De 1= á 3 
C. 1410 26-111. 
Dr. Antonio Riva. 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulraanes — Consultas de 12 & a, 
lunes m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
75 — DomiciUo; Neptuno 103 y 104, 
ĝ f̂  sa>i 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Amis t ad 54.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 & 3,—Vías urinarias—Enfermedades do las 
mujeres.—Para pobres: Ulapensarlo "Tama-
yo 
C. 143S 26-1J1 
C A T E D H A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Entenaedndfs del fecho 
B R O A Q U I O S Y G^VKOAJNTA 
N A R I Z T OIDOS 
XK-PTUNO 1S7. D E 13 U 
Para enfermos pobres de Garganta, xíar ia 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes. & las 8 de la niañaaA. 
C. 1416 20-1J1. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Oaliano 103, es-
quina á. San J o s é . 
C. 1483 26-1J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista ea las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 \ 3. 
C. 1418 26-1J1 
DR. JOSE ARTURO Flf iüERAÍ" 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentista de Jas Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y do la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta "La P u r í s i m a Con-
cepc ión , " —Consultas de 12 & 6, Teniente 
Rey 84. — T e l é f o n o 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
COSME DE LA TOERIEKTE 
ABOGAD Ol 
Consaltaa de 1 á 5. 
Teléfono 179. San Ignacio 59. — 
C. 1401 26-1J1 
MANUEL A. GIMElfSZ 
Y FEEívANDO OBTIZ 
ABOOADOS 
A^aiar 68. Tedéf. *J06. De 1 á 4. C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSÍS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 á 3. 
San Nico láá n ú m . 3. Te lé fono 11*'» 
C 1413 26-1J1.' 
ANALISIS de ORINES 
Labora tor io Uroiagico del Dr . Vi ldóso la 
(Fundado en 18btí) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y q u í m i c o , DOS PESOS. 
Composteln Ü7, entre Muralla y Teniente Rey 
C, 14S2 26-1J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 106%, p r ó x i m o 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C, 1429 26-1J1 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, higradu, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
ta <J 61 A, ToléfoDO 1811. 
7618 78-14My 
J . 3 3 . 3 3 0 1 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
nernana ufiun. 93, eutresucioo. 
C. 1405 26-1J1. 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en genoraJ. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y eaíermedadea del pul-
món. De 11 & 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Clrnjan* UentUta 
Dr. Pan raleón J u n a n V a l d é s 
CL 1423 
Uédleo Clrnjano 
AQUILA NUMEHO 7S. 26-1J1. 
DR.J0SE A.PRESN0 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facu l t ad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas do 1 & 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26-1JI 
DR. fi. ALVAKiiZ ÁKT1S 
B^ÍFEJK^uü.JJADJlü» Dül L A O-d^UUAirTA, 
N A R I Z " OIDOS 
Ccosuitas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1414 26-1J1. 
PÜLAYO GARCIA Y SANTIAfcO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA í üMffiá FERRARA 
A.tíOGAJJOá. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
Ds S a 11 a. in. y de 1 ft ¿ p. m . 
C. 1436 Z6-1Jt 
Dr. NICOLAS G. de EO^AS 
CLBÜJANU 
EsrwuraLLffna en entennedades de scüoras , ci-
ni j ia* •'Ü general y partos. Consultas <le 12 á 
~ Eii-'pearado 52. Teléfono 400. 
C. 1402 26'1J1 
DE. BKI¿IQUE NÜÑBZ 




Para el carbunclo bactendiano (BACERA) 
v para carouncio Bintomático ( F ü n ^ U i i i A 
út los terneios) se vende en el L a b o r a i o -
n o - B a c t e r i o i ó r f í c o ae la C r ó n i c a .-xe-
c i i c o - ^ i u r ú r ^ i c a de l a H a b a u a , l i r a -
do l O o . „ j . 
C. 1495 "b 1J1-
DR. FRANCÍSCOJ. DE VELASGO 
^niermeuaaes del üora»*af i - ^ i n u - e » , 
V ^ M M » F ie l 7 Ve.*reo-.UU1UC«».-COMUÍ-
Trocaaero 14.—Teléfono 469. 
C. 1408 26-1J1-
Agfiiiar VJí'i 
en S I F I L I S Y V E N E R E O , 
y radical. B i enfermo puede 
sus ocupacicned. durante el 
Especialista 
Cura r á p i d a 
cont inuar en 
tratamiento. 
La blenji-ragia se cura en 15 d í a s , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de l a 
mujer, de 2 a 4. A Q U I A R 122. 
C. 1484 26-1J1. 
D E . G 0 1 T 2 A L 0 A R O S T E ^ U I 
Uédlco «í« la Casa da 
BemefieeBeUi y Maternli'.nd, 
Especialista en las enfermedades de los 
niaos, mécUcis y quirursicas. 
Consultas de 11 & 1. 
i»GUIAR 1 0 8 ü . T E L E F O N O «24. 
C. 1419 26-1J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de l a Facul tad de P a r í s . 
Especiallate en c n f e r n i e t í a d e s del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
CONSULTAS OE 1 4 3. PRADO 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono o 3098 
C. 1420 26-1J1. 
AERANDO ALYARúZ ESCOBAR 
tiau Ignaui- bz, <üe 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
Dr. ABBAHAM PEREZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la .escuela de Medici'aa. 
itan Sllxaol tito*. 
Horas <ifc oonsuiut: de i a o , — i s l é í o n o 1S€9. 
C. 1431 26-1J1 
D r . C . E . F i n l a v 
E«pecu>itkUi ca ea^ermoaatleo uc ios ojos 
T de lúa eli'iO*. 
Oabineta. Neptuno 4».—Teléfono 130*. 
Consultas dw 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a ¡CaUAiial 66-Vedaxlo-Telf. 9313 
C. 1412 26-1J1. 
S.Gancio tíeilo y Arango 
C 1440 
H A B A N A 3 5 
S6-1J1 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acmiar 61, Baaco l^eyaAol, yrlnclyal. 
Tejftlono nusa. 1U. 
C. 11*4 1-Jn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Via* Crina-
r í a s . — C i r u j i a en general.—Cousultas de 12 
t 2.—han L á z a r o 246 .—Telé tono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
i)r. J . ¿aitios iferuandez 
O C U L I S T A 
Caaaultoa e » Pxado JOC 
c«atado 
C. 1430 26-1J1. 
UAMiiíO CABÜEiiA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. 
C. 142S 
De 11 á 1. 
26-1J1. 
DR. F. JÜSTÍNÍAN! CHACON 
iie<ücu-c>trujaao-^>entiat& 
fciALUD 48 JliÜMlilNA A L.'^ A L I A D . 
C. 1433 26-1J1. 
DR. JÜAN JESÜS?ALD£S 
•I Cirujano Dentista 
D * S & 1» y d« 
12 1 4. 
G A L I A N O 111 
26-1J1 
Müiiüiii i m m m i 
C a í coxqueo Auxuu;r , Jete de Ciioiea de 
Parcos, por oposición ae la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y en í e rme-
fjades de señora. — Consaltaa de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoi«38 j V'ic/i.*» er» Si l Tí*. 
Domicilio Jesú* liana 57. — Teld-foco 555. 
8431 15S-16My 
PE. ADOLFO REYES 
E u f e r m e d a d c s d e l E s t ó m a ^ u 
é I n t e s t i a o s e x c l u s i v a m e n t e 
D iagu í i s t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, prouedimienio que emplea el pro-
fesor l l a y e m del Hosp i t a l de ban An ton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la or ina, san-
gre y mic ro scóp i co . 
Consultas de 1 & 3 de l a tarde. —Lampa-
r i l l a , i 4, al tos. — Te lé fono 874. 
C. 1422 26-1J. 
H 
c m t j j A j r o D K w n s T A 
JCxrracclones ala dolor, con el empleo de 
auas'-ésioos Inofenalvos, de éxi to sesuro y 
e'.n ningún peligro. Bapecíalidad en denta-
duras de puente, coronas da oro etc., Coueui-
taa v operaciones de 8 á 5. G«Lblnete; Haba-
fcg M owrt —quina & O'Rellly 
DR. ENRIQUE PERJOMO 
Vías urinarias. Estrechea de l a orina. Ve-
né reo . Sífilis, bidrosele. T e l é f o n o 287. De 
12 & 3 
C. 1409 26-1J1. 
Dr. R a m i r o Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 4, 3. — Luz 11 . Teléfono 3149 
C. 1437 26-1J1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 1489 26-1J1. 
Dr. II. Chomat. 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
EGIDO X U M . 2 (a l tos ) 
C 1411 28-1JI 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domic i l io : Neptuno 30. Estudio Affular 45. 
G 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA MABINA 
De 10 á 11 a, m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas por 
escrito $1.00 a. m. — I , entre 17 y 19 Vedad» 
9410 52- l lJn 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consalia* de i2 á ^ (Clínica) f l la inscrip-





J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
G a l i a n o 71). B e l a s c o a l n 1 1 . 
C. 1496 ¡6-1J1. 
11 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de la 
p ie l y tumores por l a E lec t r i c idad , Rayos 
X, Rayos Finsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debi l idad general, raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases, 
CONSULTAS D E 12 H á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o n o 3154 
5547 7 8 - A b . - l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26^1J1. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Conmltas de is á 3. — Chacea 31. esquina A 
Acuacstc — Teiétono BIO. G. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia» Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
en bjen humor y su rustro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA mSl.\A Y RC1BAEB) hg KSQUS 
produce ezcelented resoltados en «l 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralsia 
indigestiones, digeetioues lentas y difí-
ciles, mareos, yóuutos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega a la cura-
ción oompietiC 
Los prmoiuiiies mtdi^os ia rasan 1 
Lo ce anos de éxito creeieaM. 
fct rende en to ss las ooticas de la Uis. 
14DT 26-lJi-" 
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WHAT INTERVENTION 
HAS AGCOMPUSKED 
Major J . D, Terrill, Supervisor of 
Treasury Writes About Resulta 
of Americans Work. 
W H A T MR. MERCHANT S A Y S 
Wisdom of Provisional Government in 
Devoting $4.500,0G0 to Build 
Public Roads 
(From our special carrespondent) 
Washington. D. C. June 28.—Major 
J . D. Terr i l l , U. S. A., now in Cuba 
wi th the government of intervention 
in tbp capecity of adviser to the trea-
sury, contributes to a special Cuban 
znimber of the international editiun 
of ' 'Dun's «Review" an artiele on 
"What Intervention Has Accomplish-
ed," in wliii-h he says that the record, 
considcring all circumstance, " i s one 
of v.hich the Americans need not be 
ftsbaméd or wi th which Cubans need 
be dissatisfiod." 
Another artiele is by W. A. ÍMer-
ehant, vicc-president of the National 
l í ank of Cuba, on ' 'The Present 
Outlook in Cuba." He sa.vs that the 
revoluti on of a year ago, the drought 
and floods, have only temporarily 
retarded the development of the Is-
land. He points out the wisdom of 
the provisional government in the 
resolution to expend $4.500,000 with-
in the next year or fifteen months 
in building maicadamized roadls in 
the scveral provinces. This expendi-
ture. says Mr. Merchant, meets wi th 
general approval and is one that w i l l 
prove of great benefit to the agri-
cultura! interests and give employ-
ment to thousands of laborers. 
Major Terr i l l , in discussing the 
benefits to Cuba from the interven-
tion. says, in part : 
"The oecupatiou of the Island by 
the United States' armed forces under 
the provisional government has 
brought. about peace in all parts of 
Cuba, oonvincing the warlike citizons 
that a further breach of peace would 
result in disagreeable eonsequences, 
and has enabled the sugar growers to 
gather their crop. At the present time 
the sugar erop has been practically 
gathered, and there is a fair prospect 
of gatheriug in a good tobáceo erop. 
These two staple erops of the island 
are relied npon practieally to keep 
the econoraic maehincry going. 
"Séeretary Taft's visit the island 
on A p r i l 1 last ebanged the currrnt 
of events and brought with it eonfi-
dence and the assarance that the in-
tervention would eontiime much lon-
ger than had been prcviously sup-
pósed. That being the case, the finan, 
ees of the eountry appearing to war* 
rant it and the prospeet that there 
would be sufficient time to complete 
new construction or ñ r a ú y establish 
improved methods, i t seemed to put 
life into the affairs of government. 
There seems now to be a reasonable 
pros{>eet for the goverument of 'inter-
vention to euter upon new work and 
the establishment of new conditions, 
Vv'ith the fair prospeet that they can 
be completed before it becomes neces-
sary to withdraw, and many projeets 
heretofore only superficially studied 
are now being carefully considered 
wi th the prospeet of commencing and 
vigorously Avorking out to comple-
tion. 
" W h a t has intervention accomplish-
ed, or what has been the salvage? I n 
the first place, the insurgent forcea 
have been disarmed and disbanded, 
peace has been restored throughout 
all parts of the island, wi th the as-
surance that i t w i l l continué so long, 
at least, as the intervention exists; 
confidence has been practieally restor-
ed, the íiuanees have been greatly 
improved. and, while the revenues for 
tbe present fiscal year w i l l not reach 
the highwater mark of last year, they 
w i l l closely approach i t . 
"Order has been wrested from 
chaos, business is assuming normal 
proportions, revenues are being used 
for constructive work and public im-
provements of permanent eharacter, 
works of sanitation have been inau-
gurated and carried outr and other 
work of considerable importance is 
in immediate contemplation. There 
are also a thousand and one things 
each small in itself, but in the aggre-
gated making an imraense whole, that 
have been accomplished." 
Edward Lowry. 
PLANET MARS IS B 
Today Mars, Earth and Sun Will 
Be In a Straight 
Line. 
WONDZRI'üL BKABTIAN CAKALfl 
COÜRT WILL SUMMER 
Senators and Deputies Deserting in 
Numbers to Threaten Legfislature 
With "No Quorum." 
(Special to Diario) 
Madrid. July 6th.—On the Í8 th 
instant the court w i l l leave Madrid 
for San Sebastian to pass the sum-
mer there. 
Senators and deputies are deserting 
the capital in such numbers that the 
legislature wi l l soon be handieapped 
by lack of quorum unless the éxodas 
is eliPfked. 
TO A B 0 L I 3 K D E A T H P E N A L T Y 
Special to the Diario 
Muilri . . luly 6th;—The O u n l of 
('asa Valencia has introtiuced into tíae 
tenate a bilí abolishing the death pe-
nalty. 
Whether Canals or Not Doubtful for 
They May Be Mere Optical 
Illusions 
Today 6 of July, says Sr. Enrique 
del Monte in an interesting artiele in 
La Lurha, Mars, tbe Earth and the 
Sun w i l l be in a straight line. 
Between the 13th and 14th of July 
Mars, he adds, w i l l be in its uearest 
position to the Earth. 
Mars has always had a fasciuation 
for astronojners on account of its 
alleged likeness to our own abode. 
Now i t is in opposition, as they say, 
or at its nearest distance to the earth 
and i t beautifully shines wi th its 
bri l l iant red l ight a magnificent spec-
tacle to view. 
Astronomers all over the earth 
watch i t and sean i t wi th their teles-
copes. I n Cuba i t is a glorious sight 
among the beauties of the skies in our 
tropical evenings. 
Mars has two satellites discovered 
by Hal l in 1877. They are very small 
and visible wi th powerful telescopes 
only. The inner satellite, Phobos, 
revolves around the planet in 7 hours 
39 minutes, which is less than one 
th i rd of the Martian day. Consequen-
t l y Phobos w i l l rise in the west and 
set in the east, its real motion 
more than counterbalancing the ap-
parent diurnal motion of Mars on its 
axis. The outer satellite is called 
Deimos. 
Beginning wi th the telescopic 
researches by Sir Wi l l l am Hershell 
Mará has possessed special interest 
owing to the indication of the exis-
tenee upon its surface of physical 
conditions not unlike those of the 
earth. 
The "cana l " system of Mars. sug-
gested by Schiaparelli in 1877 has 
give rise to f) eareful stndy of the 
planet. rendered possible by the cons-
truetion of our great modern teles-
copes. Many-things seem to indícate 
that Mars in enveloped in an atmos-
phére wi th physical properí ies similar 
to those of the earth's atmosphere. 
According to observations by Lowell. 
al Flagstaff, Arizona, carried on for 
six months, this atmospliere would 
appear lo be of remarkable elearness. 
Two white jíate.hps, in the neighbor-
hood of the poles. are very couspiciious 
and so brilliant that they, in the proper 
l ight of the sun. have been sparkling 
lihe stars. They are generally explain-
ed as accumulations of snow and ice. 
A mixture of orange patehes and 
gray-green markings are seen extend-
ing over more than half the surface 
of the planet in a central /one, almost 
parallel to the equator. The orange 
patehes are assmned to be land. The 
gray-green markings were at first 
explained to be seas, but recent ob-
servations seem to disprove this 
theory. 
Various theories have been advanc-
ed for the explanatiou of the "canal 
system". As the ñame indicates they 
were first taken to be water-ways. 
Pickering considered them to be 
tracks of land. Lowell said they cons-
ti tuted a general system of irrigation. 
These views are however, to be taken 
with extreme caution, siuce the ap-
pearance of the canal system may be 
nothing but an optical illusion. 
Señor del Monte seems to believe in 
t h - r ™ i * 
TREMENDOUSTORNADO 
INWISCONSIN 
Details of Disaster Coming in Slowly. 
Estimated that 21 or More 
Were Killed. 
By Associated PreLS. 
S. Paul, July 6.—A tremendous tor-
nado 100 miles long devastated 
western Wisconsin on Wednesday 
night. Detals are coming in slowly 
but i t is estimated that 21 persons 
have been kil led and a gcore or mo-
re injured. 
KINO S W E I WOROS 
Deputy Manin Was Called Swine 
and Traitor. Others Hesurd 
Worst Ñames. 
Üp to recent years the Austrian 
Reichsrath was undoubtedly safe in 
its preeminence as the most disorderly 
legislative ehamber in Europe. That 
the deputies of the other half of the 
monarehy are not immune against 
sud-den divergences from parliamen-
tary etiquette is shown by ' the 
'Frankfurter Ze i tungV account. of a 
few brief minutes of debate in the 
Hungarian lower house. 
Deputy Manin : ' ' When in the 
course of the last session my colleague 
Alexander V á i d a — " 
A Voice: "Throw the swine o u t ! " 
Other Voices: "Being a swine 
sbould make him a good friend of 
yours. ' ' 
Csizmazia: " A traitor has no place 
here." 
Manin : " - w a s compelled by forcé 
to leave this h a l l — " 
Voices: "Served him right. He 11 
never show his face herf again." 
Cfeizmázia: "The traitor deserved 
to be kicked out into the street." 
Sornogyi: "Yes. and thankful for 
not having his teeth knocked out ." 
Later. when some one declared that 
the case was unparalleled iu the his-
tory of parliamentary government, 
the storm broke out again. 
Hentaller: ' ' Rogues and t ra i tors! ' ' 
Ei tner: " N o parliameat on earth 
can show rogues and traitors like 
yourself. Deputy Manin has fiorgot-
ten himself to the point of rising to 
speak in behalf of a defenceless cause, 
and trae to his manner he has Bed 
and slandered. That's the wa^ wi th 
all vour Wallachians." 
The President: " I cali the gentle-
man to order." 
Olay: "Rogues and scoundrels. 
you all deserve to be kicked out ." 
And when Deputy Manin. continu-
ing to present his case, raade use of 
the phrase "Rumanian nat ion," voices 
called out: 
"There he is at i t again, the swine. 
There is no Rumanian nation. Cióse 
y our mouth." 
TO KEEP AN EYE 
ON INSURANCE MEN 
Spain Proposes to Have a Special 
Department to Inspect Transac-
tions of Foreign Oompanies. 
By Associated Press. 
Madrid, Ju ly 5.—The government 
has decided to enact special legisla-
tion for the control of foreign insur-
ance companies doing business in 
Spain. The proposed legislation con-
temp'lates the establishment of a spe-
cial department under the ministery 
of public works to carry out a rigo-
rous inspection of the operations. of 
all foreign companies. 
T H E TWO N E W E A T T L E S H I P S 
The winners of a number of the 
prizes given by the Academie Fran-
caise have been anuouneed. Under 
the Prix Montyon 1.500 fr . goes to 
Marius Roustan for his "Philosophe.s 
ot la societé francaise au xvnie siecle"; 
also six awards of 1.000 fr. each go 
to Mme. Edgy for " L a Servante," 
Mme. Alberieh-Chabrol for " I / O f f e n -
sive." Achille Mil l ien for "Chantes 
et chansons," Georges Leehartier for 
"L ' I r reduc t ib le F o r c é . " Edmond Fer-
ry for " L a France en Afr iqne . " and 
Prince Louis d'Orleans for " A tra-
vers l 'Hindo-Kush." The Prix Fur-
tado ,of 1.000 fr.. goes to Henri 
Mazel fpr "Ce qu ' i l faut lire dans la 
v i e . " 
S T A T U E TO C E R V A N T E S 
The eommitle.. vvhnh !,,.s in han<í_ 
the matter of ereetmg :t statU(i a 
Cervantes in San Juan d.. i):()S p ^ 
has decided to authomc the ehairm 
of Aat committee to ,'outraet ^ 
Sr. Dropp for the work. Those pr 
sent at the meeting iu which this ^ 
decided1 were Governor Xuñea ]) 
Carlos Arnoldson and j). Laurea " ' 
Rodríguez, president and seeretary of 
the Produce Exchange. I). Xicasio Sn 
verio, Seeretary of the committee, an(j 
D. Nicolás Rivero. editor of the DuRl 
DE LA MARINA. It also resolved to aid 
the DIARIO to raise tiie rest of th 
money ueeded to pay for the stata 
ai the figure agreed upon. 
B I G L A B O R UNION 
Special to the Diario 
Madrid. July 6th.—An organization 
known as the "Solaridad Obrera" 
has been organized, and thirty-foUr 
labor societies jdined en masse. 
A T T i H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and' 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this evening ^at 
8'30 o'clock: Los Dos Pilletes. Prices 
from $5.00 for boxes to 20 cts. admis-
sion to galleries. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance thia 
evening beginning at 8 o'clock: La 
Edad de Hierro, E l Dúo de la Africa-
na, La Gatita Blanca. Prices from $1 
for boxes to 10 cts. admission to gal-
leries. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts La Bella Lozano song and dance 
artist, and Colombino, lightening 
change artst. 
Alhambra Theatre (For men only)' 
—Consiüado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
8'15, La Guedeja Rubia; ÍTIS, Los 
Muchachos. Prices 40 cts. to 20 cts 
per act. v 
Salón Novedades.—Prado and V i r -
tudes Streets.—Moving pictures in* 
honrlv aets. 
e B A R i D G A F E A 
E S T R E L L A 
MONSEEKATE OBISPO ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ^ 
5 I A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S . 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
VILLAPLANA, GUERRERO & CO. 
6 2 , I R I F A M T A 0 2 , H A V A M A . 
EL DORADO 
Café and Billiardp saloon 
R e c o r t a n d R u p i á - p r o p r i e t o r a u 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DE Li MARINij 
L u n c h a n d s u p p e r e atj 
a l l h o u r ® . P a e t r y , oonflH 
t u r e e , l c e - c r t a m « , an<^ 
r e f r e s h m e n t « . 
Amerlcíin and Cuban Oyisters. i 
^VJMKRIOAN íive years oxperlence as ma-
nager of iraport cornmlssion house is open 
to a steady position ith a roliable concern, 
where a insitio knowledge of foreign and 
local marlcet conditions would be of prac-
tlcal valué. Thorough inside office man. 
Knows the Island from end to end. Can 
furnish the best of references. Speáka E n -
r l i sh . Spanish and Germán. Adrcss. P. O. 
Box S10. I lavana. 
10906 8t-4-Sm-4 
Y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D D B A H 0 R R 0 S 
m m i w i m m 
De orden del Sr. Presidente, y por acuer-
da de .a Junta General extraordinaria oe-
leo.M'*:-. ol J l df: junio, se cl'a á J ' ima Gc-
n •> i . »;> i • •;<•! <ii'ia f.'a ¡)ci-rifl.TMi< • pa . a^ei 
Domingo 7 de Julio, k. las 12 del día, para 
la d iscus ión de los Kstatutos presentados 
por la Comisi6n nombrada al defecto. 
Rogándole ft. todos loa socios la asisten-
cia á. dicha Junta por tratarse de asunto 
de tanta trascendencia para nuestra insti-
tuc ión. 
Habana, Julio 2 de 1907. 




OÍROS D E L E T R A S 
8, O ' K E i L L Y , S. 
E S Q U I N A A A l j H i t C A U l S K ^ * 
Hacen pagos- por el cabl». Fac i l i tas carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Liondrcs, New York, 
N'ew orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia. .Ñapóles, Lásboa, Oporto Gibral -
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyou, Méjico, 
Veiacruz, S i n Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o m . o s r e s t Xssi.<a. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad. Clenfuegos, Suucti Splritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C. 1471 78-1J1 • 
BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Lila y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania , -Rúala , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
C 1479 156-1J1. 
B A X l í l E R O S — M K R C A D K R K S SO. 
Caca uriarinaliuente mtablecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
N. C E L A T S Y Gomp. 
108, AGUIA.K 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Haceu pagos por elcsvble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Alilán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Ouintin. 
Dieppe Tolouse, Venecia, Florencia, ' Turín, 
Masimo, etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
K S P A S A K I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 156-1J1. 
C. 1475 18-lJl. 
ACEITE PIRA ALUMBRADO DS FAMILIA 
1 
- • 
Hijos de B. ÍOS DE A . ÜRGUELLE5 
B A N Q U K R O S 
MERCADERES 36} HABANA 
Trléfon» nú.» 70. Cablea: • ilanionai-SBe'* 
Depv^sitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo dei Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
J'réstamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro ctí? letra;;, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loa pueblos de 
Kspaila, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
O- 1478 156-1J1. 
1 BAlCjELLSJ M P T 
A . M A U G U R A N U M . 3 4 
Hac-n pagos por el cable y giran Ittras 
á. corta y larga vista sobre New Yorir 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y weblos de E s p a ü a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 1477 156-1J1 
Libre de explosióu y 
oouibu.stiou espoutá^. 
ueas. 8in iiumo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fabrica establecida eu 
Ü i X O T , eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar í'alsiüca-
ciooes, las latas lleva-
rán etitampadas en las 
tapitas las palabras 
v en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
UN B L E F A N T B 
que es nuestro exdusi-
^ o uso y se perseguirá 
éon todo el n^or ne la 
Ley it ios talsiu'^ulures. 
El Acüííí; luz Brillaí! 
ZALDO V COMP. 
O X J - O - A - xx-CL-nrt. r f Q y V S 
Hacen pugoa por el cable, giran letras & 
| corta y larga vista y dan cartas de crédito 
i sobre New York, Filadeifla, New Orleans, 
1 ijarx Francisco, Londres, Rarís, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales . y ciudades 
1 importantes de los Kstados Unidos, Méjico, 
i y Huropa, as í como sobre todos ios pueblos 
¡ ::ilJaña y capital y puertos de Méjico. 
1 i^n combinac ión con los s eñores P. B. 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
| denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
1 dad. cuya cotizaciones se reciuen por cable 
| diariamente. 





J L i 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I N I M I T A B L E E M S U A R O M A . 
O P T I M A E M S U C L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E M T O D O . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N TiA I S L A D E C U B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
Teléfono N . e i S T - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
-T=r ^A. 3 3 -A- ^3" A 
i de 
que ofrecemos ai {>u 
blico y que no tiene ri 
val. es el producto 
una tabrieaelóu espe-
cial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
i KU'MOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiara! gas más 
purificarlo, liste aceite posée la gran ventaja de no in(ia.iiiarse en eieaso de 
romperse las lamparas, eiialidad muy recomendable, principaimeute P \ 1 £ A 
E L ÜSO K>J3 L A S F AMilLIA^. 
Advcrtenc.a á ios consumidores: L V L U Z B í í I L L A X T E , marea U L E -
E A ^ i'íJ, es ifeUíii, sí no superior en condicionen lamiaic&s, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se veníle á precios muy reducidos. 
También tt;iicm »s un eomplcto sardao d« BHÍfZIN'A y (¿ASOLI.VA. do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
, ducidon. 
|The West India Oil Ksf ia lu - C >.—OZcln-.v. SA.?ír A C L k it V, 5,--Habana 
C 1444 26-1J1 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
Q . T a l e s p ( 3 o m h , 
C a ü a n o » 9 8 . 
